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H A B A N A . . - - Lune s 10 d© Octubre de 1892. 
Telegrama por el. catle. 
SERVICIO TELEtíKAFICO 
DEL 
Diario de la Marina. 
AL iHAHIO »K IÍA M A R I N A . 
H A B A N A . 
T E L E G R A M A S D E A Y E R . 
Nueva York, 9 de octubre. 
S e g ú n no t ic ias r e c i b i d a s d e V e n e -
zuela , l a s fuerzas d e l g e n e r a l C r e s -
po ocuparon á Caracas y l a G u a i r a . 
E n arabas p o b l a c i o n e s s e c o m e t i e -
r o n grandes d e s ó r d e n e s a n t e s d e l a 
o c u p a c i ó n . 
E l Presidente y e l M i n i s t e r i o h u -
yeron. 
E l M i n i s t r o de E s p a ñ a e n C a r a c a s 
ha protestado de l o s e x c e s o s c o m e -
tidos por l a s t u r b a s d e s e n f r e n a d a s , 
las cuales i n s u l t a r o n g r o s e r a m e n t e 
á los e x t r a n j e r o s , i n c l u s o á l o s s ú b -
ditos e s p a ñ o l e s . 
L o s c r e s p i s t a s f u e r o n r e c i b i d o s 
con e n t u s i a s m o p o r l o s h a b i t a n t e s 
de a m b a s l o c a l i d a d e s . 
T E L E G R A M A S D E H O Y . 
Madrid, 10 de octubre. 
A l a s c u a t r o d e l a t a r d e de a y e r h a 
l l e g a d o á C á d i z l a F a m i l i a R e a l , á l a 
que se l e h i z ó u n e s p l é n d i d o r e c i b i 
m i e n t o . 
L a s c a l l o s d e l t r á n s i t o d e s d e l a es-
t a c i ó n h a s t a e l a l o j a m i e n t o , e s t a b a n 
i n v a d i d a s p o r u n a i n m e n s a m u l t i -
t u d , q u e a c l a m ó c o n e n t u s i a s m o á 
SS. M M . y A A . 
A l a n o c h e c e r ce e m b a r c ó l a R e a l 
F a m i l i a e n e l c r u c e r o Conde de Fe-
nadito, e l c u a l h a s a l i d o á l a s o c h o 
de l a m a ñ a n a de h o y p a r a H u o l v a . 
D ü l .15 a l 2 0 de es te m e s r e g r e s a -
r á á M a d r i d e l Sr . M i n i s t r o de U l -
t r a m a r . 
E n u n b a n q u e t e a l q u e c o n c u r r i e -
r o n i o s m i e m b r o s d e l C o n g r e s o d o 
A m e r i c a n i e t a s , r e u n i d o e n H u e l v a , 
e l Sr . C á n o v a s d e l C a s t i l l o a l b r i n -
dai-, p r o n u n c i ó u n d l í i c u r s o e l o c u e n -
t í s i m o q u e f u é e s t r e p i t o s a m e n t e a-
p l a u d i d o . 
Londres, 10 de octubre. 
E n P a r í s y s u s s u b u r b i o s h u b o , e l 
oAbado p a s a d o , 2 0 cataos d o c ó l e r a , 
y f a l l s c i a r o n 5 a t a c a d o s . 
E n S a n P o t o r s b u r g o , 1 3 y 5 . 
E n C r a c o v i a , 3 y 1 . 
E n P o l o n i a o c u r r i e r o n v a r i o s ca -
s c a . 
E n B u d a - P e s t h so r o s i s t r a r o n , d u -
r a n t e l a s ú l t i m a s i 2 h o r a s t e r m i n a -
d a s a y e r a l m e d i o d i a , 1 2 caeos y 3 
d e f u n c i o n e s . 
E n S z o g e d i n , H u n g r í a , se h a n p r e -
s e n t a d o c a s o s de l a e p i d e m i a r e i -
n a r t e , h a b i é n d o s e a d m i t i d o o f i c i a l -
m o n t e q u e so t r a t a d e l v e r d a d e r o 
c ó l e r a a s i á t i c o . 
París , .10 do octubre. 
E l Pnrift p u b l i c a u n t e l e g r a m a de 
C h i n a , e n e l q u e se d i c e q u e e l go-
b i e r n o de e se i m p e r i o h a p a s a d o 
u n a c i r c u l a r á l o s M i n i s t r o s e x t r a n -
j e r o s e n P e k í n , s u p l i c á n d o l o s s e a n 
c a s t i g a d o s l o s c o m e r c i a n t e s e u r o -
p e o s q u e t r a t e n de v i o l a r l a l e y q u e 
e x i s t e c o n t r a l a i m p o r t a c i ó n do ar-
m a s y p e r t r e c h o s de g u e r r a e n e l 
i m p e r i o c h i n o . 
TELEGRAMAS COMEllCIALES. 
N u e v a - Y o r k , octubre H, a t a * 
5b de l a tarde. 
Onzas wipanoltis, d $15,70. 
Conloucs, á $4.80. 
Dc:;cucnlo jmpol comercial, «Odjr .y •i'i C 
0 por ciento. 
CamWos sobro Londres, GOdir. (bainiuemO, 
Idem sobre P a r í s , 00 d i r . (bauqaoros), a 5 
francos 20i. 
Idem sobre í i a m b n r g o , 60 d i r . (banqueros), 
á m . 
Bonos registrados do los Estados-Unidos, 4 
por ciento, ú l l f i j , ex-cup^n. 
Centríttiffns n . 10, pol . 00, de á 8 OilO. 
Beguiar & buen reiluo, de 3 & 'di. 
Axúcar de miel , de J i A 2 i . 
Mieles de Cuba, en bocoyes, de 10 ií nominal. 
£1 mercado, firme. 
Manteca ( \Uicox) , en tcrceroln*, á ÍS .OS. 
Har ina patent. Minnesota. ̂ 4.SO. 
L o n d r e s , octubre S. 
Azücar de remoladla, & 18|2i, 
Azt lcnrcent r í iupn , pol. 0«, A Í5{8 
Idem regular refino, á» 18| á in|J{. 
ttonsolidados, ft5)7 8^6) ex-lnterftu 
1>.. íuouto , Banco do In j í la tc r ra , 2J v«r 100. 
Cuatro por ciento espaflol, rt U i , cx-ii>. 
torfo. 
I \ r r f H , octubre 8. 
K m ta, S por 100, A »<) francos «0 cía. . 
N u e v a - Y o r k , octubre 8, 
Exlstenólai en pdoioraB manos hoy en 
Nuovtt-Yorlc: 500 boeoyés y ¿7S,000 sacos, 
Confraoxis tcucíasen ÍI;U;TI leclia de 1801: 
700 bocoyes y 500,000 sacos. 
(Quedaprohibida la reproducción de los 
tclcijramas que anteceden, con nrreglo al art 
31 do la Ley de Propiedad Jniclectual.) 
E l Tiempo. 
Nuestro roapolablo y sabio amigo el K. P. 
Viños, director del Observatorio dol Real 
Colegio do Bolón, nos remite para su publi-
cación la comunicación y los siguientes tele-
gramas: 
Habana, 10 de octubre de 1892 ? 
á las 10 de la mañana, l 
L a per turbac ión ciclónica dol Golfo, que 
so nos va alojando por la parto del N . . va 
mas despacio do lo quo sería de desear- y 
lo poor os quo ha aumentado mucho en In-
tcnflldad. ^.yer desde las primeras horas 
Ue la mañana , en cnanto empozó á calentar 
el sol, lanzaba con excesiva energía , á mu-
cha altura y á grandes distancias nutridas 
corrientes de c. y es., que bien pronto inva-
dieron y cubrieron todo ol hemisforio, dan-
do origen á intensos halos solaros. La di-
rección do osas corrientes ora dol 0. y OSO 
A l propio tiempo una intensa corriouto do 
densos nubarrones dol 3er. cuadrante cu-
b r í a la parto inferior, presentándose ios ho-
nzontos achubascados con barra y carga-
zón al N.N.O. y alguna lluvia. . A l caor do 
la tardo y á prima noche desfogaron fuertes 
chubascos en la Habana y sus alrededores. 
L n Matanzas llovió también de 3 á 4 de la 
tardo. 
Anteayer por la tarde so formó también 
bajo la míluoncia do la perturbación una 
gran turbonada, quo descargó un fuerte 
chubasco con truenos íi la caida do la tarde, 
quedando oí tiompo lloviznoso á las prime-
xas horas do la noche. 
En mis anteriores comunicaciones ya de-
jó indicado quo mientras esta perturbación 
pennaneciora en el Golfo ora probable que 
dlora lluvias copiosas y porsistontos en las 
provincias occidentales do la isla, y que al 
ünal quedar ía el tiempo propenso ¡í fuortoe 
turbonadas. Esto os precisamente lo quo 
cata eucedleudo on estos ül t imos días . 
Hoy todavía las corriontos suporiores por-
tcnocen á la per turbación; las corrientes de 
las nttMB bajas y el viento so han llamado 
al Ei 
En mi comunicación del viernes diio que, 
Dios 'juifiiera que so alejara la por turbac ión 
o que ol ciclón do Barlovento so apro-
ximara; y quo de lo contrario, pudiera ro-
suUar una complicación quo desviara el c i -
clón do su tiayootorianoininl. 
E«tq 'o <! •, - pctfqtK , i 1 • .-a & enta-
blari i fon ••vito la lucha entre las co-
rrlenteMupe lores do la perturbación y dol 
Okfóaj soy do parecer quo el ciclón so de-
mora r í a on su carao, y so desviar ía hacia la 
dori'cln, ó hacia el N . . y pudiera aún roenr-
var antes de tiempo, lo cual seria peligroso 
para la Isla do Cuba. 
Tongo üboorvado un caso bien curioso, 
auo hasta aüora guarda alguna analogía 
con el presente ciclón y las circunstancias 
que lo rodean. Hablo del h u r a c á n que de-
v a s t ó la provincia de P u e r t o - P r í n c i p e el 22 
de agosto de 1886. Aquel h u r a c á n nos vino 
de las inmediaciones de la Barbada *y con 
buena velocidad do t ras lac ión cruzó al S. 
do Jamaica, á tiempo quo en el Golfo h a b í a 
un fuerte ciclón quo daba una corriente de 
cirrus muy intensa de la parte del O. A l 
tiempo de chocar las a tmósferas superiores 
do los dos ciclones, el ciclón de l a Barbada, 
quo iba corriendo a l ONO., y no hubiera 
parado hasta la costa de Tejas, donde le 
tocaba recurvar, torc ió brusca y repentina-
mente a l NO. y N . ; p e n e t r ó en la Isla por 
la ensenada del Júca ro , . donde r eca rvó de 
la manera la m á s inverosímil; y c ruzó en el 
arranque de la segunda rama de la p a r á b o -
la por la provincia de Puerto-Principo. 
Ayer tarde, á m i parecer, llegaron á es-
tar on contacto las corrientes superiores de 
la pe r tu rbac ión y del ciclón de Barlovento, 
y lo deduzco do las observaciones de Mr . 
Ramsden, sogún las cuales los cirrus por la 
m a ñ a n a co r r í an del SE. i S.: estos cirrus 
pe r t enec í an evidentemente á la corriente 
superior del ciclón, quo demoraba por a-
quella parte. Era do suponersfc quo los c i -
rrus por la tarde corrieran algo m á s del S., 
es decir, del SSE. p róx imamente ; mas no 
sucedió así , pues los cirrus á las tres de la 
tarde corr ían en Cuba dol SO. Esta direc-
ción puede ser muy bien la resultante de 
las corrientes superiores de la parte del O. 
de la pe r tu rbac ión y do las del SSE. del 
ciclón. Es do notar que por la m a ñ a n a la 
corriente superior do la pe r tu rbac ión llega-
ba por lo menos hasta Remedios. 
Hoy, sin embargo, la pe r tu rbac ión se ha 
alejado algo m;is y es probable haya pene-
trado su vórt ice en el continente, y sus co-
rrientes superiores son menos nutridas y 
menos activas; y por otra parte el ciclón 
es tá todavía lejos; de suerte quo es proba-
ble no llegue á formalizarse la lucha entro 
las corrientes superiores de las dos tormen-
tas. 
Dijo en mi anterior comunicac ión quo la 
velocidad de t ras lación del ciclón ser ía co-
mo do unas catorce millas ó algo menos: aho-
ra bien, este cálculo estaba deducido do los 
cablegramas de la Isla de Tr in idad y de la 
Guaira. En el de la Guaira nos, decían 
' ' temporal barcos a g u a n t á n d o s e lejos," co-
mo no daban dirección dol viento, el dato 
era bastante indeciso ó indeterminado, y no 
era posible fijar la posición del vór t ice en 
aqu^l momento, sino es de una manera muy 
TOga. Esto dato intluía notablemente en ol 
cálculo do la velocidad do tras lac ión del 
meteoro. 
De hecho ó el ciclón so ha retardado on 
su curso, ó su velocidad no p a s a r á de unas 
doce millas por hora, según so desprende 
de una manera vaga todav ía de los ú l t i m o s 
cablograuias. 
Hast.i que no tengamos observaciones 
completas dol paso del ciclón al S. de Ja-
maica, no es fácil precisar su trayectoria. 
B . Viñes, S. J . 
Cablegramas recibidos de la C á m a r a Ofi-
cial de Comercio, Industria y Navegación: 
Santiago de Cuba, ü de octubre. 
P. Viñes .—Habana. 
7 m. B. 29,07, viento NNE. , despojado, 
los o. corren d"l S E I S . , marejada dol SE. 
3 1 . B . 29.87, viento S., en parte cu-
bierto, los c. corren del SO. 
St. Thomas 9 octubre. 
7 m. B. 30.01, viento E., en parto cubierto. 
Barbada 9 octubre. 
7 m. B . 29.98, calma, nebuloso. 
Jamaica, 9 de octubre. 
Ayer 3 t. B . 29 92, viento SE., despejado. 
Hoy 7 noche, Kingston calma, en parto 
cubierto. 
Holland Bay, viento fuerte NE. , chubas-
co, ninguna noticia Curazao, n i ba róme t ro 
Jamaica. • 
Ramsden. 
Cienfuegos 10 de octubre. 
P. Viñes .—Habana . 
8 m. B. 29,91, viento E. despejado, stra 
tus al SSE. 
P . Gangoiti. 
Santiago de Cuba, 10 de octubre 
P. Vifios.—Habana. 
7 m. B . 29,91, calma, despejado, los ele 
corren dol SSE. 
St. Tilomas 10 
7 m. B. 30,02, viento E.; en parte cubier-
to. 
Barbada 10. 
7 m. B . 29,98, viento NE, despejado 
Curayao ayer m a ñ a n a . — B . 29,80, viento 
S. despejado, calma despojado. 
Bamsden. 
Recibidos do la Adminis t rac ión General 
de Comunicaciones. 
San J w m y Martines, 8 de octubre. 
P. Viñes .—Habana , 
5 t . B. 701, Termt? 27, calma, horizonte 
cubierto en 1? y 4? cuadrantes, E. CÍITOÜO 
A-, dol S, con chubascos, 
Gomie. 
Matanzas, 9 de octubre. 
P. Viños—Habana, 
2 t , B . 702,7, viento ONO. velo eirroso al 
SO.i llov i/.-nas dol ÉSE. , nubes corren alt;i 
del SO. 
Buigas 
Puerto Principe, 7 de octubre 
P. Viñes .—Habana . 
2 t, I?. 701,93, viento SSE. flojo, n . exton 
aos a! SO., k, aislados, dirección nabos ha 
jas ESE., termómetro 33, humedad velo. 
Remedios, 8 de octubre. 
P, Viñes —Habana. 
9 m. viento SE., c. del OSO. 
7 m B . 701,8, t e rmómet ro 28,7, calma 
las nnbos bajas corren dol NNE. , medio cu 
biorto. 
El Administrador, Carrera 
Sania Clara, 9 de octubre 
P. Viñes .—Habana, 
10 m, B . reducido 701,87, viento OSO 
cielo parcialmente despejado, sk. del SO 
con poca velocidad. Anoche velo eirroso del 
NO. al NE, y faja de sA;. en el 1er. cuadral 
to, calor y por la tardo chaparrones del SO 
Muxó. 
Director del Ins t i tu to Provincial. 
Matanzas, 9 de octubre, 9 n 
P. Viñes—Habana, 
Observado 5 tarde un haz do plumiformes 
do SE, á NO, quo disolvió on el zenit, l luvia 
con alguna racha del ONO. do 3 á 4. Ahora 
B. 704, eirroso on parte al O. y SO, encapo-
tado ol resto. 
Buigas. 
Eemcdios, 9 de octubre. 
P. Viñes—Habana . 
2 t . B, 759,5, Te rmómet ro 31,4, viento 
NNO,, es, que corren al SE,, A;, bajos dol 
NNE., eirroso el horizonte al O,, en parte 
cubierto. 
E l Administrador— C a m r a , 
(Sania Clara, 9 de octubre 
Padre Viñes ,—Habana , 
2 t, B, reducido 700,09, viento SO, muy 
flojo, grandes h. 
Muxó. 
Director del Insti tuto Provincial, 
Matanzas, 10 de octubre. 
P, Viñes—Habana , 
8 m. B. 703,8 viento muy moderado del 
ESE., grandes plumiformes en el zenit, sk. 
al 1? y 4? cuadrantes. 
Buigas. 
Las Fiestas del Centenario. 
T E DEUM. 
Por la Secretar ía del Gobierno General 
so publica en la Gaceta, del domingo, la si-
guiente invitación: 
Dobiondo celebrarse el d ía 12 del corrien-
te, á las 8 de la mañana , en la Santa Igle-
sia Catedral, un Te Deum y Misa solemne, 
en conmemoración del Cuarto Centenario 
del Doscubrimionto de América; el Excmo. 
Sr. Gobernador General invita, por este me-
dio, á todas Lis Autoridades, Corporacio-
nes, Srcs. Or.uides de España , Tí tulos de 
Castilla, Caballeros Grandes Cruces, Cón-
sules residentes en esta Capital, Senadoras, 
Diputados, funcionarios públicos y demás 
personas caracterizadas, para quo se sir-
van asistir á dicha fiesta. 
Habana, 9 do octubre de 1892. 
E l Secretario general, 
FólLv Lomas. 
LA REUNION DEL CASINO. 
Bajo la Presidencia del Excmo. D , Ra-
m ó n do Herrera y actuando de Secretario 
ol Sr, Romero Rubio, se reunieron en el Ca-
sino Españo l la noche del s ábado úl t imo, 
los representantes de todas las sociedades 
de recreo 6 ins t rucc ión , regionales, de be-
neficencia, o te , con objeto de acordar el 
itinerario que debe seguir la procesión cívi-
co-histórica, anunciada para el dia 13 y con 
la cual se solemniza el Descubrimiento del 
Nuevo Mundo. 
Tras levantado debate, en que so reveló 
el espír i tu de patriotismo, equidad y ju s t i -
cia que animaba á las personas allí congre-
gadas, fué aprobada u n á n i m e n t e una mo-
ción do los señores Lenzano (sociedad ga-
llega), Golmayo (castellana), Laudo (mur-
ciano-valenciana); Espinosa de los Monte-
ros (Protectora de Niños) y Mart ínez don 
Fernando (Círculo Mi l i t a r ) , á fin de que la 
marcha de la Procesión sea la siguiente: 
Sa ld rá de la Plaza de las Ursulinas to-
mando por las callos de Muralla, Mercade-
res, Obispo hasta Templete, O'Reilly, Pra-
do por la izquierda, San Rafael, Galiano, 
Reina, Amistad, Monte, Prado á la dere • 
cha hasta Obispo y Plaza de Armas, donde 
se disolverán los grupos. En caso de mal 
tiempo el 13, so t ransfe r i rá l a Procesión 
para ol 14 ó el 15 y si en estos siguen las 
lluvias, entonces so a p l a z a r á para el 27, 
dia on quó pisó las playas de Cuba el au-
daz navegante Cris tóbal Colón. 
No fuó aceptada la proposición hecha por 
un fotógrafo para tomar vistas de las dife-
rentes agrupaciones, en el sitio en quo se 
r e ú n a n antes do la procesión, por que esto 
da r í a lugar á demoras ó interrupciones y 
ser de todo punto imposible en aquellos mo-
mentos, per judicándose el buen orden en 
quo deben marchar las diferentes secciones 
para que ol conjunto sea perfecto. 
E l Sr. Herrera dió las m á s expresivas 
gracias á los señores reunidos por su pun-
tual asistencia, terminúndoEe la sesión á 
las nueve y inedia, 
L A COLONIA ITALIANA. 
L a sociedad italiana de Socorros Mútuos 
do la Habana invita á sus compatriotas á 
asistir á la procesión cívico-histórica del 13 
del actual. 
Además , asociándose de buen grado á la 
conmemoración de un hecho portentoso de 
la historia do la humanidad, en que corres-
pondo á I ta l ia la gloria de haber sido rea-
lizado por uno de sus hijos, dicha sociedad, 
establecida en la callo do San Nicolás, n ú -
mero 203, ofrecerá un baile en sus salones, 
en la noche del 14, en honor de Cristóbal 
Colón. 
LOS o n H E i t o s c r n A V o s . 
L a Comisión do Obreros Cubanos, orga-
nizador de la manifestación del progreso de 
Cuba, quo se efectuará eu la noche del 15, 
nos dirige expresiva comunicación, rogán-
donos raanifeütemos que, al organizarse, so-
licitó el concurso do todos los obreros, y 
que á todos pide su cooperación para el ma-
yor lucimiento do la fiesta proyectada. 
Agrega la Comisión, que deben acudir á 
la Sec re ta r í a de la misma (Curazao, 18), 
todas las personas que tomen parte en la 
cabalgata ó de cualquier manera en la ma-
nifestación, á proveerse del distintivo quo 
han do usar en ella. 
E l ramo do T a l a b a r t e r í a e s t a rá represen-
tado en la manifestación por E l Potro A n -
daluz; quo l levará expléndido y llamativo 
carro. 
También parece quo la Nueva Fáb r i ca do 
Hielo y la de cerveza L a Tropical, l levarán 
en la manifestación una botella do 5 metros 
de largo. 
E l Centro Asociado, reunido el domingo 
en la Comandancia General del Apostade-
ro, bajo la Presidencia del Excmo, Sr. Gó-
móz Leño , y ocupando el puesto do Secre-
tario el Sr, Rodr íguez M a r b á n , aprobó por 
unanimidad el itinerario do la Procesión 
Histórico-Cívica que publicamos on el suel-
to precedente, sin que se pueda introducir 
en él ninguna variante. 
E L C E N T R O G A L L E G O . 
He aquí el programa general de las fies-
tas que en conmemoración del descubri-
miento de América , ce lebrará el Centro Ga-
llego de la Habana los d ías 12,13 y 14 del 
actual: 
D I A 12. 
A las 2 de la m a ñ a n a . Elevación de un 
magnífico globo, en que se leerán las si-
guientes inscripciones: ¡Tierra!—E mais si. 
A las 12 del día. Disparo de 21 bombas 
de palenque, 
A las 8 de la noche. Gran retreta en el 
parque, frente al edificio de la Sociedad, en 
que a l t e rna rán una banda de música con el 
"Orfeón Ecos do Galicia." 
En los intermedios de la retreta, se ele-
va rán 3 globos de variados colores, con las 
inscripciones siguientes: A Colón el u Cen-
tro Gallego".—Honor á Isabel y Fernando. 
—Galicia, al inmortal genovés; quemándo-
se á la vez, bajo la dirección de un hábil p i -
rotécnico gallego, tres piezas de fuegos de 
artificio que se denominan: Io Torre de Hér-
cules. Pieza do grandes dimensiones, ador-
nada de fuego de coloros y que en su faro 
debe producir una erupción de perlas,—2? 
L a s Dalias. Conjunto de miniaturas piro-
técnicas quo formarán una cascada por todo 
el frente del edificio,—3? Sol giratorio, con 
sorpresa. 
DÍA 13, 
A las 12 del día. Procesión cívica en el 
orden siguiente: 
Io Santiago Apóstol y 7 escudaros, á ca-
ballo, con trajes caracter ís t icos . 
2? 20 parejas en traje provincial y á su 
frente dos gaiteros y tambolireiros. 
3? Gran carroza Galicia, t i rada por tres 
parejas do caballos ricamente enjaezados, 
que l l eva rán á la brida 0 palafreneros. Ha-
rán guardia de honor á esta carroza cinco 
guardias de corps, con trajes adecuados, que 
m o n t a r á n briosos corceles. 
4? Banda de música. 
5? Cien marineros, con trajes de la é p o -
ca, portando remos on cuyas palas se leerán 
los nombres de los puertos m á s importantes 
de la región. 
0? Gran carroza, con la carabela L a 
Gallega ó Santa María, tr ipulada por niños, 
vestidos con trajes idénticos á los que usa-
ban los marineros de Colon. 
7? Cuerpo escolar, representando los ins-
titutos docentes de Galicia. 
S? Carruaje vis-á-vis con una Comisión 
do la Directiva del Orfeón Ecos de Galicia. 
9? I d . id . , con representac ión de la D i -
rectiva Centro Gallego. 
10? Cer ra rá la procesión, pres idiéndola , 
otro vis-á-vis con una comisión de la Socio-
dad de Beneficencia de Naturales de Gali-
cia. 
DÍA 14. 
De 8 á 10 de la noche. Gran retreta en el 
parque, frente al edificio, alternando con 
una banda do música, el orfeón E l Hércu-
les. 
En los intermedios so quemarán cubos de 
canddilias, y además las piezas de fnegos 
siguientes: Los caracoles. Nido y vuelo de 
palomas, Estrella fija, de efecto admirable. 
E l Globo terráqueo. También se elevarán al 
espacio 4 preciosos globos, ostentando las 
siguientes inscripciones: V1 Gloriad los P in-
zón y Alfonso; 2" Loor á los Yañez y Mar-
tin; 'S* 'Niña , Pinta, L a Gallega ó Santa 
María; 4*? España y América—Cuba y G a -
licia. 
De 10 de la noche á 4 de la madrugada. 
Baile de socios amenizado por la orquesta 
l " de Raimundo Valenzuela. 
NOTAS: 
Ia L a construcción y decorado de la ca-
rroza "Galicia", fueron dirigidos por el en-
tusiasta "Sócio de méri to" del Centro, señor 
D, Alfredo Nogueira. 
2? L a id . id , representando la carabela 
Santa María, por un ilustrado Ingeniero 
naval, 
3a Los fuegos artificiales, á excepción 
de los quo so quemen en la noche del 2° día, 
débense al hábi l pirotécnico gallego, señor 
D, Antonio Taracido, 
4!.1 L a construcción de los globos, y los 
voladores del 2? día, al inteligente p i ro téc-
nico—también gallego—recien llegado de 
Galicia Sr, Bernarder, 
S" E l baile dispuesto para ol d ía 14, será 
exclusivamente para señores socios y no se 
admi t i r án t r a n s e ú n t e s . Las puertas dol 
edificio se ab r i r án á las 10 menos cuarto y 
el baile t e n d r á comienzo media hora m á s 
tarde, 
6a Durante los tres d ías de fiestas, el 
edificio del Centro, o s t en t a r á una suntuosa 
iluminación, comprendiendo m á s de 2,000 
luces, 
7a Si la procesión cívica del 13, termi-
nase su recorrido á hora conveniente, h a b r á 
por la noche, fuegos artificiales en la azotea 
del edificio. 
Y 8a E l acceso al local en los tres d ías 
de fiestas, sorá rigurosamente inspecciona-
do, á fin de impedir la entrada á los que á 
ella no tengan derecho, 
LOS VASCONGADOS EN LA PROCESION. 
Según nuestras noticias el orden que l le-
va rá el grupo eúskaro en la gran procesión, 
será el siguiente: 
1? Cuatro Fieles ó alguaciles vestidos á 
usanza antigua. 
2? Rondalla navarra de guitarras y ban-
durrias. 
3? Comparsa de Espata-danzas con sus 
tamborileros. 
4? Estandarte do Guipúzcoa con su a-
compañamiento y carruaje conduciendo co-
misión y niños. 
5? Estandarte de Navarra con el mismo 
acompañamien to . 
0? Estandarte de Alava con igual gru-
po, 
7? Estandarte de Vizcaya igualmente a-
compañado , 
8'.' Estandarte Vasco-francés con a n á -
loga comitiva. 
9? Estandarte Laurae-But. 
10? Carroza simbolizando el San to A r -
bol de Guernica y la casa foral, A l pié del 
árbol, el Anciano Porta/ueros custodiado 
por dos guerreros, 
11? Escolta de Migueletes ó Guardia 
foral, 
12? Carroza alegórica al Descubrimien-
to de América , 
13? Bril lante compañía Chapelgorris del 
Cerro. 
14? Carruajes particulares con n iños y 
señor i tas en traje provincial. 
E l Sr . Tel lería. 
Complelamente restablecido de su enfer-
medad, regresó en la m a ñ a n a del domingo 
de su viaje á isla do Pinos, nuestro querido 
amigo el Excmo. Sr. D , Antonio C. Telle-
ría, Coronel del Bata l lón de Voluntarios 
de Arti l loría y Presidente de la Diputac ión 
Provincial do la Habana y de la Sociedad 
de Beneficencia Vasco-Navarra. 
A recibir al Sr. Tel ler ía acudieron al Pa-
radero do J e sús del Monto, acompañándolo 
hasta Eegla» los Sros. Valle (D. Manuel), 
Vicc-Presidente do la Diputac ión , Castro y 
Alio y Triay, diputados; Carnearte, Secre-
tario; Cedrún, contador; Aguado y Rico, 
Director de la Escuela de Artes y Oficios; 
Rivas, ingeniero; Mayol, primor oficial, y 
otros empleados de la corporación, así co-
mo numerosos amigos del distinguido via-
jero. 
En el paradero do Regla esperaban tam-
bién al Sr. Tellería, que llegó acompañado 
de su señori ta hija, el Sr. García , Vice-Pre-
sidente de la Sociedad de Beneficuncia Vas-
co-Navarra, con casi todos los individuos 
de la Directiva de dicha Sociedad, diversos 
jofes y oficiales del Bata l lón do Voluntarios 
de que es primer jefe, y numerosos amigos 
particulares. 
' Sea bien venido. 
Cámara de Comercio. 
¡i las siete y media de la noche de hoy, 
lunts, ce l eb ra rá sesión la Junta Direct iva 
de la C á m a r a de Comercio, Industr ia y Na-
vegación. 
Feliz viaje. 
A bordo del vapor Ciudad de Santander, 
que sale hoy para la Pen ínsu la , se embarca 
el ex-administrador de la Aduana do esto 
puerto, Sr. D . Antonio Villavioencio. 
Sufragios. 
Todas las misas que se digan on la igle-
sia do Nuestra Señora de Be lén , el martes 
11, do seis á ocho de la m a ñ a n a , so aplica-
r á n en sufragio dol alma del quo fué nuestro 
respetable amigo, Excmo. Sr. Conde do Ca-
sa-Moró. 
L a digna y nob i l í s ima v iuda i n v i t a ¿ sus 
amigos á que l a a c o m p a ñ e n en esos aatosu 
religiosos. 
Vapores. 
Ayer, domingo, e n t r ó en puerto proce-
dente del do Nueva Y o r k , el vapor a l d -
eano Saratoga, habiendo quedado eu o b s e i ^ 
vac ión por tres d í a s . 
MURALLA 3812 MURALLA 43 
PANTALONES DE CASIMIR á $425 y 
5.30 oro, superiores. 
C 1703 alt 
L L E S 
HOY PONIALA TESTA 
DE I 
QUE SE REALIZAN 











el surtido que ofrece en pantalones, jamás se 
ha visto en la Isla de Cuba. 
TODOS COLORES, 
D E TODAS MEDIDAS, 
PARA TODOS EOS OUSTOS, 
A $2.50. A $3 9 
D E CASIMIR, LANA Y SEDA SON LOS D E A $3. 
JAMAS, JAMAS, JAMAS SE CANSARA. 
C 1678 
SAH RAFAEL 14 
Kl t 4a-5 
HOY 10 . 
Alas 8: 
Alas 9: 
A las 10: 
l ' U K C I O S E N M i . ¡ A ) ICQ PQB CADA A C T O . 
OrlUCí 19, 29 <snot. piso 1̂ B0 1 Adénto «lo paraíso con ontra-
Palco 19 6 2? pino. 1 00 I da $0 20 
Luneta 6 butaca con entrada.. 0 -10 Kntrada general 0 25 
Asiento do tertulia con Idem.. 0 25 | Kntrada á tertulia ó paraíso. — 0 15 
E n ensayo la ópera en un acto T I E R R A , y las zarzuelas en un acto L O S 
E X T R A N J E R O S y E L H I J O D E S U E X C E L E N C I A . 
FUNCION POR TANDAS. 
O 1700 
Queda siipriinido el auimcio tío la representaciones 
«lo esto teatro por medio de CAKTELONJíS. 
L a fo^éiónnes seguirán siendo diarias y por tandas. 
HOY, LUNES 10. 
Se pondrá en escena el divertido juguete cómico, titulado 
M IBL "VEisrT-áL^riijXjO. 
E l juguete cómico en dos actos, titulado 
L S V A E T T A R MXJEKTOS. 
Terminará el espectáculo con el juguete cómico en un acto, titulado 
H i O S a?oojL3ros. 
Precios miuca vistos, en metií l ico, por toda la f u n c i ó n . 
Asiento de Cazuela con 
entrada 
C 1625 
COMPAÑIA DR AMATICA D I R I G I D A POR EL PRIMER ACTOR 
L E O J P O I L Í I D O BUIROlsr. 
Palcos sin ent radas . . . . $1.50 
Grllléa sin idom 2.00 
Lunetas con entrada. . 404 
Butacas con idem 49 i 
Asiento tertulia con i d . '¿0 
Entrada general-. 
I d . á te r tu l ia 





-1? ü o 
E n e n s a y o l a s o b r a s F e r r c o l y E l JM/u>Uo T o u p i n e l , 
96--AGUIAR--96 
E N T R E OBISPO Y OBMAPIA. 
Terminadas las importantes refor-
mas de ensanche y embellecimiento de 
este gran establecimiento—más de 600 
varas cuadradas—abre de nuevo sus 
puertas al público 
que tanto le ha fa-
vorecido, dispues-
to á conservar t 
todo trance el eré 
dito obtenido, ofre-
ciendo siempre ar 
tículos de absolu-
ta novedad y pre-
cios sin competen-
iia y casi inverosímiles por lo módicos. 
Se han recibido unos 5,000 TRAJES 
iballeros y niños de 
7 gran 
C 1607 3a-7 2d-8Gt 
La sin rival PELETERIA L A . JÜ£JLHJX1<TJ±, situada en los Portales de Luz, ha 
recibido ya la gran remesa de calzado de novedad que tenía pedido para las ñestas del Cen-
tenario. 
El hormaje ESPECIAL del calzado que vende esta casa de su propia fábrica tiene la buena 
condición de ser cómodo á la vez que elegante, y desde luepo conveniente para los aue tengan 
necesidad de asistir á la PROCESION CIVICA, con la seguridad de que no ha de molestarles. 
Los concurrontos á los bailes hallarán también lo más selecto, lo de más alta novedad en 
calzado, y hasta aquellas clases de rigurosa etiqueta en charol y demás pieles de actualidad. 
El surtido es variado y extenso y los precios de época. 
Peletom L,A MARINA, portillos do Luz.—Piris y Estiu. 
C IfiM ' ,,|t. O,! K 1,, K 
I iA G R A N D U Q U E S A 
NEPTÜIÍO, ESQUINA A INDUSTRIA, 
HA SIDO, ES Y SERA LA MAYOR ADMIRADORA DEL GRAN C0L0IT. 
Para conmemorar el C U A R T O C E K T T E I T A R I O del m á s grande 
acontecimiento que ojos humanos vieron, ha recibido dedicado á las bellas y 
elegantes cubanas los siguientes efectos, fabricados única y exclusiva-
mente para 
L A (xRAJV DüíiUESA. 
P A R A SEÑORAS. 
Zapatos de charol escotados. Iguales «í ION quo usa on 
los grandes saraos á lo Inlanta Isabel. 
Zapatos piel Canadii, alta noyedaü. 
Zapatos piel amarilla Canadá. 
Polonesas piel Canadá y pafio, T . Cufia. 
Polonesas g lac í y charol, punterita, idom. 
Rusas ^lacé y charol, idem, idem. 
Idem piel de Rusia e legant ís imas . 
PA RA C A R A L L E R O S Y N I Ñ O S . 
Slemos reeibldo un INMENSO S U R T I D O de todas cla-
ses de ( «Izado, especiales y fabricados, expresamente en 
nuestra fiíbricade Cindadela. 
¡í nuestros lavorecedores que acabamos do recibir los fa-
mosos borceguíes S A D I - C A R N O T , exclusivos de esta 
casa. 
T E L E F O N O 1,534. 
EL CEMTEHAK 
rfectamente impresos sobre tela con los retratos de C0L01T y do los REYES CATOLICOS y 
con los escudos á coloras de la ISLA DE CUBA, de la HABANA y REAL DE ESPAÑA. 
Adorno barato de un efecto incomparable y de actualidad para colocar en banderas, estan-
dartes y colgaduras. 
Precio de los escudos: Real de España á $1 metálico. Los demás á 50 cts. idem. 
DE VENTA EN LOS FÜNTOS SIGMüNTlüi 
En las tiendas do ropa LA CASA GRANDE, LA HABANA, LOS ESTADOS-TOIDOS, LA 
FISICA, LA OPERA, LA FILOSOFIA, LA ISLA DE CUBA, LA SIRENA, LA GRAN VIA y 
en el OTular BAZAR INGLES. 11703 
Cuba á Colón. 
Aoa'bHmos da reciba- el mimoro iluico dei 
p e r i ó d i c a de aste nombro, dirigido por nues-
t r o c o m p a ñ e r o en la prensa el Sr. D . E n r i -
que Novo y editado por loa Sres. Tor ro olla 
y L ó p e z ; publicación consagrada á conme-
morar en esta isla el cuarto centenario de l 
descubrimiento de Amér ica . 
Notables son los grabados que contiene 
dicho número , impreso lujosamente y eu 
magníüco pa- y muchos los tftitt^os lite-
rarias 7 a litógrafos que ostenta-
En )a pacte a r t í s t i c a figuran l a r i ^ í a del 
Templcto; la estatua ei'igida *, Colón en la 
v i l l a de su nombre; las tres carabelas, San-
ta María , N i ñ a y P inta; el monumento que 
Be erigirá en el Parque, c (nmeraorativo del 
descubrimiento; el sepu1cro de C o l í n que se 
c i - i . á en la Catedral de la Ha lana , el 
verdadero retrato de Cr is tóbal Colón, y los 
de la Sra. Condesa de la Murtera, Genera-
les Kodr íguez Arias, Gómez Loño y Pando, 
M a r q u é s de Altagracia, Obispo de la Haba-
na, D . Emeterio Zorr i l la , D . Manuel Valle. 
D . E a m ó n de Herrera, D . Manuel Soto 
F e r u á n d e z , D . Fidel Villasuso, D . Adól ío 
Leuzano y D . Hi la r io Pé rez . 
En la parte l i terar ia l iguran los nombres 
de los Sr-^s. P é r e z de Acevedo, Montero , 
Elices Montes, Blanch, H e r n á n d e z , Diez 
O a v i ñ o , Reina, Espada, Eusquella, Novo y 
G a r c í a (D . J o s é y Ü . Enrique) , Casas, Chía , 
la Iglesia, Ubago, V á z q u e z , Gantrean, 
Gonzá lez , Sanquí r ico , Prellozo, Mi l lán As-
t ray y otros. 
Se venden los n ú m e r o s sueltos á 25 cen-
tavos en todas las l i b re r í a s y en los p r i c i -
pales establecimientos elegantes de la H a -
bana. 
Los editores Sres. Torroel la y López , San 
Ignacio 27, s e r v i r á n los pedidos que pasen 
de 25 ejemplares, que c o b r a r á n á 20 centa-
vos. 
Informe sobro iúspieoolón LÍC! CanauL'o. 
Acfroisióñ dé nriovos socios. 
Habana, 1G de octubre de 1892. 
E l Secretario, 
D . M . Belfin. 
Condonación de mnltas. 
L a C á m a r a de Comercio ha pasado una 
atenta y laudatoria comunicac ión a l señor 
Gobernador Regional, donde se hace cons-
t a r el agrado y sat is facción con que ha 
visto dicha Corporac ión , las ó rdenes y dis-
posiciones dictadas por el Sr. Cassá , para 
l a limpieza y baldeo de los muelles del Bo-
tado. 
L a C á m a r a de Comercio termina su co-
municac ión rogándo l s la condonac ión de 
multas impuestas á varios comerciantes, 
por infracción del Reglamento de muelles, 
habiendo accedido el Sr. Cassá á dicha pe-
t ic ión. 
Despacho de Aduana. 
Por el Gobierno Regional se nos informa 
que durante el día 12 del actual no h a b r á 
despacho eu la Adirana do esto puerto, por 
ser de ñ e s t a nacional; pero los d í a s 13 y 14, 
se h a b i l i t a r á n horas extraordinarias para 
dichas operaciones, con objeto de que el co-
mercio no sufra perjuicio alguno. 
Probablemente las horas que so habi l i ta -
rán del 13, s e r án de 7 de la m a ñ a n a á 11 de 
la misma, y las del 14, desde las 10 hasta las 
2 de la tarde. 
E l d ía 15, el despacho se rá como de cos-
tumbre. 
J imia provincial do Agricnltnra, 
Industria y Comercio de la Habana. 
He aquí l a actual organizac ión de esta 
Junta : 
Presidente nato.—Exemo. Sr. Gobernador 
de la Región Occidental y de la provincia 
de la Habana. 
Fresidente.—Iltmo. Sr. D . Francisco de 
P. Portuondo, Inspector General de Mon-
tes. 
Secretaria general.—D. Nicomedes P. d# 
A d á n , Jnireniero Agrónomo . 
COMISIÓN PERMANENTE. 
Presidente.—El que lo es de la Junta. 
Vocales.—Los Presidentes de las seis Sec-
ciones y el Jefe de la Sección de Fomento 
del Gobierno de la Región Occidental y de 
esta provincia. 
Secretorio.—VA. que lo os de la Junta. 
SECCIÓN DE AGRICULTURA. 
Pvesiffcníc—Sr. D r . D . Francisco de Za-
yas. 
Vocales.—Sv. D . Juan O'Naghten, el D i -
rector del Ins t i tu to de 2° E n s e ñ a n z a , el 
Profesor de Agr icu l tura del i d . i d . y el D i -
rector de l a Sociedad Económica . 
Secreterio.—Sr. D Juan J o s é Ariza . 
SECCIÓN DE GANADERÍA. 
Presidente.—Excmo. Sr. Conde de Vi l la-
nueva. 
Vocales.—El delegado de Veterinaria, el 
Visi tador de la G a n a d e r í a , el Jefe E c o n ó -
mico do la Provincia y el Registrador de la 
Propiedad. 
Secretario.—Sr. D . Lorenzo F e r r á n . 
SECCIÓN DE MONTES. • • 
Pres id ie .—-Excmo. Sr. Conde de Ro-
mero. 
Vocales.—El Ingeniero Jefe de Montes, 
el í d e m de caminos, canales y puertos, el 
Jefe de la Sección do Fomento de; Gobierno 
do la Reg ión Occidental y e l CíipUim de 
Puerto. 
Secretnrio.—Sr. D . Manuel Salgado. 
SECCIÓN DE INDUSTRIA. 
iPreswfcwte.—Sr. l £ Manuel Gregorio Pe-
raza. 
Vocales.—Exemo. Sr. M a r q u é s de Sao ta 
Coioma, V c c ; i ¡ do la Comisión Permaneme 
do la D ipu t ac ión provincial , el Ingeniero 
Jefe de Minas, el i d . Indust r ia l F ie l con-
t r á e t e de pesas y medidas, y el Director de 
la Escuda industr ia l . 
Secretario—Sr. D . Ricardo P. Kohly . 
SECCIÓN DE COMERCIO. 
Presidente.—Sr. D . J o s é Raibai y Kieto. 
Focufes.—Sres. D . Miguel Garc ía Hoyo, 
D . Mí.nuel Mfirzán, D . Rafael P. de Santa 
M a r í a y el Sindico del Colegio de Corredo-
res. 
Secretario.—Sr. D . J u l i á n de Solórzano. 
SECCIÓN DE ASUNTOS GENERALES. 
Presidente.—ST. Dr . D . Leopoldo Berriel . 
Vocales.—Edua. D . J o s é Bruzón y D. J o s é 
F . Demestre, el Síndico del Colegio de A -
gentes de Bolsa y el Director de la Sucursal 
del Banco de E s p a ñ a . 
Secretario.—Sv. Ldo . D . Manuel de J . 
Ponce. 
Vocales natos, en concepto de miembros 
do esta Junta, en las Corporaciones siguien-
tes: 
Comisión para la const rucción del sepul -
ero de Colón y monumento conmemorativo 
del descubrimiento do Amér ica , á que hace 
referencia el pár rafo 3? del art . 20 la Ley 
de Presupuestos: I l tmo . Sr. D . Francisco 
de P. Portuondo, Presidente de esta Junta. 
Junta Calificadora de Premios á la A g r i -
cultura. I l tmo . Sr. D . Francisco de P. Por-
tuondo, D . J o s é B r u z ó n y D.. Nicomedes de 
A d á n . 
Centro Asociado á la Comisión para las 
festividades del descubrimiento do A m é r i -
ca: I l tmo. Sr. Presidente de la Junta. 
Junta de Obras del Puerto: Sres. D . M i -
guel Garc í a Hoyo y D . J u l i á n de Solórzano. 
Junta do Aranceles: I l tmo . Sr. Presidente 
de la Junta. 
Junta provincial de Amil laramiento y. 
Ganade r í a : Sres. D . Manuel de J . Ponce y 
D . Adolfo Saenz Yañez . 
E l médico del Lazareto. 
Las instancias y documentos presentados 
por varios facultativos que solicitan tomar 
parte en el concurso de provisión de la pla-
za del médico del Lazareto del Mariol , han 
pasado á lá Junta Superior de Sanidad, pa-
ra la formación de la correspondiente toma 
que se ha de elevar al Ministerio de Ul t r a -
mar. 
Correo de las Antillas. 
E l vapor Adela, de la Empresa de vapo-
res correos de las Anti l las , de les señores 
Sobrinos do Herrera, transfiere su salida 
hasta el sábado 14, con motivo do las fies-
tas que se efaetuan en esta capital en con-
m e m o r a c i ó n del descubrimiento de A m é -
rica. 
T a m b i é n el vapor ' 'Julia", de la propia 
Empivsa , demora su salida hasta el d ía '27 
á las dos de la tarde. 
Sociedad de Hig iene . 
A l a s 71 de ta noebe de hoy y on los salo-
nes di i "Centro Canario-' celebra sesión or-
^tearia la Di rec t iva de esta Sociedad, sien 
do la orden del dia la s iguiente: 
Cons t i tuc ión do nuevos comi t é s . 
Gestiones practicadaa por los comités. 
Comités de higiene. 
En j un t a celebrada á las doce del d ía de 
ayer en la casa n ú m e r o 74, de la calle de l a 
Amargura, fueron elegidos para formar los 
Comités de Higiene do las barrios de San-
to Cristo, Santa Teresa y San Felipe, los 
señores que á eobeibaaci^n se expresan: 
aájnco CHISTO. 
Prc; '.dente.—Dr. D . Ignacio Rojas. 
Vice.—Dr. D . Manuel Agui le ra . 
Secretario.—Dr. D . Adolfo Reyes. 
Vaciles.—D. Manuel Escobcdo, D . Delfín 
Maceo, D . Manuel Carranza, D . Gabriel A -
niceto, D . J o s é Oliver, D . Juan A1^ i ja, don 
Antcnio Ibarra , D . Florencio Cancio, D . 
Baldomdro G a r c í a , J o s é Blanco, D . F r a n -
cisco Jover y D . Ignacio Hidalgo. 
SAN F E L I P E . 
Presidente.—D. Miguel S á n c h e z Toledo. 
FÍCÍ,'.—Dr. D . Gonzalo Arós t egu i . 
Secretario.—D. J o s é Luis Ferrer. 
Vocales.—D. A n d r é s Díaz , D . R a m ó n 
Urbizo, D . Manuel Torrenava, D . A l h e ñ o 
L a m e r á n , Ldo . D . Gerón imo Lobó , D . F ran -
cisco Cuesta, D r . D . Manuel Jhonson, clon 
Marcelino Majo, D . Clemente Salas y don 
Isidro Alonso. 
STA. TERESA. 
Presidente, D . Marcelino Or t íz . 
Vice, D r . D . Cár los F in lay . 
Secretario, D . Cár los F in lay . 
Foches, D . Antonio S á n c h e z Bustaman-
te, D . Eulogio Romaguera, D . Vbí tor i 
Ventura, Ledo. D . Bernardo J i m é n e z , D . 
Vicente Suárez , D . Francisco G. del Val le , 
D . A n d r é s Acea. D . R a m ó n M a r t í n e z , D . 
Moisés G. del Val lo , D . Miguel Carreras, 
D . Cláudio Escalera, D . Amado P é r e z . 
Del campo. 
Leemos en E l Orden : 
Las abundantes l luvias que han caldo en 
teda la zona azucarera ú l t i m a m e n t e , han 
favorecido mucho les campos de caña , es-
pecialmente los r e toños , que venían algo 
quedados por falta de agua en suficiente 
cantidad para promover e n é g i c a m e n t e su 
crecimiento y desarrollo. 
Si continua lloviendo regularmente, como 
es de esperar, los hacendados y colonos con-
sideran que j l ap róx ima c a m p a ñ a no s e r á me-
nor que l a presente, la cual e x e e l i ó á la del 
año ú l t imo en un 15 p § . 
E n todos los ingenios se nota el m o v i 
miento que producen ios preparativos para 
la p róx ima safra. 
Apar to la ins ta lac ión completa del Itefor-
ma. Zaza y Victoria, instalan desmenuza-
doras Erajewsld, Aitumira modifica sus 
hornos y monta taller en la finca, F e pone 
el Ci rcubdor Chapueau, Adela hace modi-
flnacioaes importantes, todos en fir., on el 
grado que lo experimenten sus frerzus u sus 
necsfciílades, modifican, reforman ó aumen-
tan sus aparatos. 
Solo una finca do esto distr i to, elabora 
mascabado eu la p r ^ i m a o í m p a ñ a . 
nada, sino de una per fec tacuuocedófá de la 
escena. ¿Qué t a l so b a b r á portado la i m -
provisada Sofiaí Su difícil cavatina, y el 
dao con Enrique, (Sr. Massanot), piezas 
capitales de la obra, fueron muy aplaudi-
das, obteniendo la primera los honores do 
PATIÍIÍT.—Lo* autores cómicos Entreme 
ra, Blasco, Raums Cárríón y Azá sartei 
hoy con donosas producciones el teatro defl 
Dr. Saaverio, donde se cfrece E l Ventanillo. 
en un acto, del primero; Levantar Muertos, 
on dos, dol segundo y tercero, y Lo? Toca 
mi 
la repet ic ión. A l concluir una y otra, el es- yos, en uno, del cuarto. Vemos que ni la 
Pagos ele primera enseñanza. 
Los Sres. Alcaldes Municipales da los si-
nruienfiis Ayuntamientos, han ingroiado ón 
1'caja de primera e n s e ñ a n z a la consigna-
ción corresponci íenlo á los meses que se i n -
dican: 
- ..agua: enero, febrero y marzo de 
1S92-. 
Guara: diciembre de 18D1; enero, febrero 
y marzo de 1892. 
Nueva Paz: abr i l , mayo y jun io de 1892. 
Marianao: septiembre de 1892. 
Y 'expedidos los libramientos á favor del 
Habil i tado, quedan abiertos los pagos en el 
local que ocupa la caja, bajos del Gobierno 
Regional, de 12 á 4 de la tarde. 
Del GaMnete Particular. 
Según ttoticias do Puerto Principe, á las 
ocho y media de la m a ñ a n a del d ía 4 del 
actual so p r e s e n t ó un hombre montado ar-
mado do rifle, en una bodega situada en 
una loma inmediata a l ingenio EeUención, 
y sin desmontarse hizo fuego sobre D . San-
tiago Pé rez , dueño del establecimiento, 
que m m l t ó herido gravemente en el pecho. 
E l cr iminal emprend ió la fuga con dirección 
á San M i g u e l no habiendo Sido posible su 
c á p t n t a , n i saberse quien sea, porque se cu-
brió la cara con un haz de yerba en los mo-
mentos de perpetar el crimen. 
Por fuerza de la Guardia Civi l do los Que-
mados do Marianao, fué detenido el moreno 
Amalio de la Cruz, que con dos monedas de 
cobre lo estafó á dos sujetos en el ingenio 
"Toledo", dos cerdos hac iéndo le ver que 
dichas monedas, t en í an el valor de un cen-
tén . 
En el barrio de los Quemados de Mar ia -
nao, fueron detenidos tres individuos blan-
cos, que cabalgaban eu caballos, cuya pro-
piedad no pudieron justificar. 
Por telegrama del Celador de Pol ic ía de 
Gnanajay, se sabe que en la noche del ocho 
del actual fué asaltada la fonda q u e o í i s t u ' 
en el p;u adoro de aquella r i l i á , l levándolo 
los ladi-ones á un pasájero nombrado D . L o -
renzo H e r n á n d e z , dos centenes, cuatro pe-
sos plata y su cédula personal. 
E n Guanajay se ahorcó on su domicilio el 
vecino D . J o a q u í u Ro ldaüa . E l juzgado se 
hizo caígO de la oeurreneia. 
—Hemos sabido que la vacante que dejó 
en el Banco Españo l de esta isla el señor 
D Francisco F ü c e n d a y Leal , se cub r i r á 
por riguroso ascenso entro los empleados 
del tatemo. 
—Con motivo de las fiestás del Centena-
rio, y por disposición del E x r n o Sr. Gober-
nador Oeaer^j, PC lía aplazado para el l u -
nes 17 del actual la subasta de la parto ma-
rír ima do B a t a b a n ó á Cuba, que estaba a-
uuuciada para el día 30. 
- NTuot=lro (.' 'lega E l P a í s nos hace saber 
que ba fallecido on el pueblo do Cojimar, 
donde so hallaba veraneando, el respetable 
Ldo. Sr.D. Jo sé P ió Mazorra, persona tan 
cóuablda como estimada en nuestros circu-
le* sociales. 
— E l Sr. James Mallon anuncia haber to-
mado posesión, el dia 17 del presento mes, 
como administrador general, del ferrocarril 
del Oeste, traspasado, como saben nuestros 
lectores, á la ""Western Raibray of Havana 
L imi ted" de Londres. 
—En sUñtitucióQ del Sr. General Arde-
rius, que se encuentra en esta capital con-
va'.eciente de la doleucia pue hasta hace 
pocos d ías lo tuvo en cama, so ha encarga-
do del Gobierno M i l i t a r do la provincia de 
Alate ;zas el coronel del regimiento do i n -
fanter ía " M a r í a Cristina, D . Juan Madan. 
—En Sanc t i -Sp í r i t u s ha fallecido el señor 
D. Francisco de Sales Coimba, á los 73 a-
ños de edad. Era natural do T r i n i d a d y per-
tenec ía á la razado color. Por sus vir tudes 
cívicas fué electo concejal de aquel Ayun-
tamiento, puesto que d e s e m p e ñ ó con celo 
A su entierro asistieron todas las clases so-
ciales. • 
—Solo una finca del distr i to de Remedios 
e l abo ra r á maseabado el p róx imo año 
— E l Alcalde Munic ipa l de T r in idad ha 
dado ó rdenes para que se l impio el rastro 
de aquella ciudad. 
—Leemos el E l Regional Gallego: 
" itomeríá Gallega. Con toda act ividad se 
es tá trabojando en los terrenos del Club 
Almendares, por las distintas sociedades 
que t o m a r á n parto, y que han sido inv i ta -
das al efecto. Aires d' a M i ñ a Terra, orga-
nizadora de esto festival, tiene ya termina-
da su bonita ins ta lac ión a l igual que " E l 
Casino E s p a ñ o l . " Las otras instalaciones 
correspondientes á las d e m á s sociedades, 
tocan á su t é rmino , y compiten en elegan-
cia y ga l l a rd í a con las dos anteriormente 
citadas. 
Con estos datos, no nos es aventurado 
pronosticar un éx i to completo y un feliz re-
sultado pecuniario á la s impá t i ca sociedad 
organizadora. 
- A las doce se cotizaba oi oro del cuño 
spañol do 255 | á 25Gi premio. 
BIÍI LLIÑTFFIESTA. 
L a Asociación benéfica de mú ticos ha da-
do en la m a ñ a n a de ayer, domingo, en A l-
Idsu, una selecta función á favor de sus fon-
dos. E l mal tiempo que reina, y que tanto 
arreció á las dos do la tarde, impidió que la 
concurrencia fuera muy numerosa, y que 
gran número de personas que ya h a b í a n to-
mado anticipadamente sus localidades, hu-
biera üsisi ido. Eso sí, no pudo evitar que 
ta función fuera en exlreino lucida, y que 
ale inzara un éxi to b r i l l an t í s imo. 
La aíicionada Srita. Luisa del Real, he-
roina de ec-a gran fiesta, estuvo en su p!>pel 
de Sofía, de la. zarzuela E l estreno de una 
artista, como cantante insp i rad í s ima . Su 
voz teatral, extensa, voluminosa y de un 
timbro sim pático, me parec ió m á s hermosa 
y afinada que nunca. Como actriz, su na-
turalidad y reposo, sus gestos, movimientos 
y actitudes tocias, hicieron creer á m á s de 
canario se cubr ió de flores, cayeron á sus 
pies palomas y versos, y fué obsequida con 
finos presentes. E l tr iunfo de la Srita. Real, 
bienhechora de la Asociación benéfica de 
músicos, ha sido completo. 
L a Srita. I b á ñ e z y los señores Aren , M a -
ssanot y Vi l la r rea l quo la a c o m p a ñ a r o n , 
mr.y bien, perfectamente bien. 
M i amioo y compañe ro el Sr. Domínguez , 
h a b l a r á seguramente del monólo"-o "Go-
1 ¡ drina'̂ ibro tus alas," que rec i tó la seño-
r i t a Basquella. 
E u la tercera parte do la función, nume-
r ¡sos profesores de las orquestas do Payret, 
T a c ó n y Alb isu , reunido;.', ejecutaron la 
Marcha Imperial de Waguer, los Gnomos 
di Granada de C ' iapí y la s i m p á t i c a y siem-
pre aplaudida sinfonía de Mignon. 
Las dos primeras obras son demasiado 
colosales para formar juic io de ellas des-
p u é s de una primera audic ión . Y aunque 
la firma que cada una lleva a l p ié basta pa-
ra acreditarla; no obstante, el gran trabajo 
do a r m o n í a é i n s t r u m e n t a c i ó n que ofrecen, 
los m i l diferentes temas ó motivos admira-
blemente entrelazados y repetidos, ya por 
este instrumento, ya por aquel otro, bus-
cando en los diferentes matices, siempre 
con fortuna, loa mejores efectos; los cantos 
or ig ina l í s imos y modulaciones caprichosas 
en que abundan, todo, absolutamente todo, 
tien'le á scnnvnder el animo del oyente, y 
á sorprendoi lo no siempre de una manera 
favorable. Eso sí, á la legua trasciendo su 
mér i to ; se com prende que aquello vale mucho, 
paro no se d á uno de momento cuenta cabal 
do lo que acaba de oir. Esto es lo único 
que puedo decir de la Marcha Imperial de 
Waguer, y de la Leyencki s infónica de Ru-
perto Chapí . 
L a sinfonía de Mignon, ya sabemos lo que 
es, lo que vale, y como, se ejecuta siempre 
por esos mismos profesores, á quienes se la 
hemos oído ayer domingo. 
E l maestro J u l i á n que, con tanto brio y 
m a e s t r í a las dirijió, tiene ya un nombro que 
hace inuecesurio todo elogio. Eso no cbs-
tante, lo ce l eb ra r é siempre, por que lo me-
rece. 
L a Asociación benéfica de músicos de la 
Habana, cuyo fin es tan hermoso y lauda 
ble, tiene en casa poderosís imos elementos. 
Su Directiva no descansa y h a r á cuanto sea 
en lo humano factible, con t a l de verla mar-
char con pie firmo, y repartiendo con mano 
pród iga , el mayor bien posible. 
E u nombre de \& Directiva, (á la cual ten-
go el honor de pertenecei), doy las gracias 
á la Empresa d." Albisa que ha facilitado á 
la Asociación, sin in te rés alguno, cuantos 
recursos se le han pedido: á- las señor i tas 
RusqueÜa é Ibáñez : á los señores Aren , V i -
l larreal y Massanet; y por ú l t imo , á los se-
ñores coristas j profesores de orquetta, que 
con tanto des iu te rós y entusiasmo nan t ra-
bajado en la muy aplaudida función de 
ayer. 
SKI: m u RAITÍHEZ. 
— iiiijg\..̂ ^^a£f..TJ,. — . 
8 U C E 8 0 S . 
C O N T U S I O N E S , 
D . A n d r é s Butra , vecino de P r í n c i p e A l -
fonso n ú m . 53, sufrió uua herida en el arco 
superciliar derecho y una contus ión en el 
tó rax , producidas por la coz de uua m u í a . 
F u é curado en su casa domicilio. 
F U A C T l i ¿ A . 
En la Es t ac ión Oficial do los Bomberos 
Municipales, fué curado de la fractura c in 
plcta de la pierna izquierda D . J o s é G a l á n 
López que se cayo al t ransitar por l a calle 
de Cuba esquina á la de Amargura . 
HBBXDA. 
En la casa de socorres de Regla, fué cu-
rado de una herida de pronós t ico grave en 
el dedo pulgar do la mano derecha, que se 
causó jugando á la pelota, D . Santiago 
Echegoyen. 
ENVENEN AMIENT O. 
L a parda Caridad C á r d e n a s Cáceres , ve-
cina de la calle de San Cipr ián n ú m . 2, en 
Regla, se envenenó , tomando al efecto uua 
disolución do fósforos, que dijo tenía pro-
parada desdo el dia anterior para matar 
ratones. Reconocida quo fué por el médico 
d é l a casa de socorros de la referida vi l la , 
se certificó quo su estado era leve. 
DETfiNl í íCH, 
Por el celador del barrio del Cristo fué 
detenido un individuo blanco quo hab ía 
hurtado un reloj con leopoldina de plata, y 
uu peso sesenta centavos, á D. Francisco 
Ledo, vecino de Lampar i l l a n ú m . 71. 
QUEMA O CHAS. 
Don Luis Tor ib io Morales y Osorlo, veci-
no de Colima n ú m e r o 1.5, en J e s ú s del Mon-
te, sufrió quemaduras • de ca r ác t e r menos 
graves en el pecho y cuello, á consecuencia 
de haberle acometido un ataque en momen-
tos on quo llevaba una vela encendida en la 
mano. 
D E T E N I D O S . 
VA inspector dol cuarto dis t r i to detuvo al 
moreno Avel ino Ramos Flores, como autor 
del homicidio do don Patr icio Molina en la 
noche dol dia 10 do inarzo á b i m o . T a m b i é n 
fué detenido como cómplice de este delito 
una morena conocida por la Tahona; resul-
tando así mismo que los dos detenidos se 
hallaban circulados por el Juzgado Mun ic i -
pal del barrio de J e s ú s Mar ía . 
— E l mismo celador detuvo á un moreno 
qae hab ía infnrido dos heridas üe c a r á c t e r 
leve al pardo Pedro SáncLt-z Borrego. D i -
chas heridas e s t á n situadas en el tercio su-
perior del brazo izquierdo. E l lesionado 
fué afí;-tido cu la casa de socorro de la p r i -
mera demarcación. 
— E l celador del barrio de T a c ó n detuvo 
á un individuo blanco como auto; del hurto 
de un reloj Reskof, 27 centenes y media on-
za oro á don Fernando Rojas F o r n á u d e z , 
vecino de Agui la l l f i . En el momento de 
la, detepcion le fueron ocupados ol reloj, la 
media onza, diez y ptéte conto-es y un po-
so noventa centavos. 
— E l celador del barrio de la Punta detu-
vo á una meretriz, por hurto de dos pepos á 
don Cesar G a r c í a Teresa. 
—Los celadores de los barrios de Santa 
Clara, San Nicolás y Pueblo Nuevo, detu-
vieron á tres individuos blancos quo se ba-
ilaban circulados. 
—Por estar promoviendo escánda lo en los 
portales del teatro de Payret, fueron con-
ducidos á la ce l adur í a del barrio de T a c ó n , 
por una pareja de gastadores de Orden pú-
blico de servicio en dicho punto, un i n d i v i -
duo blanco y un moreno. 
—Por el celador do Regla, fué detenido 
si pardo J o s é Tiburcio.Meticier , como pre-
sunto autor del asesinato cometido en M a -
tanzas del pardo Cayetano Cárdenas . 
HURTO. 
Don Ma t í a s Benziarto Ar royozába l veci-
no do Salud n ú m e r o 174, pa r t i c ipó al cela-
dor del barrio de Pueblo Nuevo, que el dia 
18 del actual le h a b í a n hurtado un cabello 
del patio do su casa, ignorando quien fuese 
el autor. 
PKEGUNTA,—Un caballero, comisionista 
americano, de paso entre nosotros, nos d i -
rige una carta escrita en inglés , la que t ra-
ducida dice como sigue: 
"Caballero Redactor: ¿No existe eu este 
pa í s castellano alguna ley, decreto ó bando 
que prohiba á las acémi las de carga iuter-
ceptar el paso á los transeúntes1? P r e g ú n t e l e 
t a l cosa porque he visto, con bastante sor-
presa, que eu una v ía tan priucipal , como 
lo es la callo de Riela, hombres de color, 
desdo las primeras horas de la m a ñ a n a , 
transitan por las aceras cargados con sen-
das canastas de legumbres, viandas y fru-
tas, obligando, hasta á las señoras , á echar-
se al arroyo para cederles el paso." 
Trasladamos la curiosidad del yankee al 
Sr. Alcalde Municipal . 
LOS ESCUDOS PAEA E L CENTENAEIO.— 
No cabe duda que son do gran efecto los 
tales escudos de E s p a ñ a , Isla de Cuba y 
Habana, así como los medallones con los 
retratos de Colón, Isabel y Fernando, i m 
presos en tela, una vez colocados sobro col 
gaduras ó banderas. Creemos que ninguna 
casa de la Habana debiera dejar de engala-
narse con tan hermoso como oportuno a-
dorno, poro principalmente las quo existen 
en las calles por doudo ha de pasar la p r o -
cesión cívica. V é a n s e los anuncios en que 
so especifican precios y puntos do venta. 
" L A HIGIENE."— He aqu í el sumario del 
n ú m e r o correspondiente a l domingo 9: 
"Nuestro grabado.—El c o m p a ñ e r i s m o . — 
¿Quién es Heredes?—Los n iños callejeros. 
—Los comités do barrios de la Sociedad de 
Higiene.—El cólera y la cuarentena.—Ma-
ñ a n a s c ien t í f i cas .—Estad í s t ioa .—Fol le t ín . " 
— L a Redacc ión c o n t i n ú a establecida en 
Monte 18. 
TACÓN.—La compañ ía de zarzuela y dra-
m á t i c a de D . Federico G. Mar ín , prepara 
variadas funciones para los d ías 12,13, 14, 
15, y 16 del corriente, con motivo de las 
fiestas del Centenario. L a primera so efec-
t u a r á el miércoles, bajo el siguiente orden: 
E l apropós i to Colón, escrito expresamente 
para osa solemnidad, y las zarzuelas Z a r a -
goza y E l Lucero del Alba. Cada l imeta con 
i ua artista que no se trataba ele \ma afielo-|eatrada costará $1 en plata. 
señor i ta Mollá, n i la, s eñora Ricar i , n i el se 
ñor B u r é n trabajan esta noche y sí los es 
posos Boig con la plana "menor." 
E N ALBISU.—La preciosa zarzuela, en 
tres actos, L a Guerra Santa, so ofrecerá 
esta noche, lunes, en el coliseo de los von-
tiiadores. Los principales papeles corren 
á cargo de las señoras Carmena y Rour í -
g a é z , tírta. Rusquelia y Sres. Castro, Aren 
(AL) Vi l lar rea l y Bachil ler . E n esa obra se 
exhiben damas de la corto, egipcibs, mos 
covitas, generales, oficiales rusos, t á r t a r o s , 
pastores, agentes de pol icía , pueblo, ban-
da, etc. 
— L a Guerra Santa me encanta. 
—Tienes alma de poeta. 
—Me gusta L a Guerra Santa 
Por la m ú s i c a do A r r i c t a . 
ESPECTACULOS. 
GEAN TEATRO DE TACÓN. —Conciertos 
gratis, en el pór t i co , por una orquesta de 
profesores.—Todas Jas noches, de 8 á 10 
GKAN TEATRO DE P A Y R E T . — C o m p a ñ í a 
d r a m á t i c a d i r ig ida por el Sr. B u r é n . — L o s 
juguetes E l Ventanillo, Levantar Muertos 
y ¿ 0 5 Tocayos.—A las 8. 
TEATRO DE ALBISU.— C o m p a ñ í a lírico-
d r a m á t i c a española . — A las ocho: Acto 
primero d e í a Guerra Santa.—A las nueve: 
Segundo acto de la misma obra.— A las 
diez: Acto tercero do la propia zarzue-
la. 
TEATRO DE LA ALHAMBRA.—Compañía 
de Zarzuela y Baile .—A las ocho: BÍasillo 
el Pastor.—A las nueve: Cuadros Plásticos. 
— A las diez: Ponerse el É r w o . — B a i l e al fi-
nal do cada acto. 
10FÍG10. 
Crdeu de l a Plaza del d ía 10 do oclnbre. 
S E R V I C I O P A K A E L D I A 11. 
Jefe de día; E l Comandante del primer batallón 
du Artillería Voluntarios, D. Demetrio Echevarría 
Visita do Hospital: Eegimieuto Infantería de Isa-
bel la Católica. 
Capitanía General y Parada: primer batallón Arti -
llería Voluntarios. 
Hospital Militar: Primer batallón Artillería Volun-
tarios. 
Batería de la lieina: Artillería >lo Ejf'-cito. 
Castillo del Príncipe: Resimionto infantería Isabeí 
)a Católica. 
Retreta en el Parque Central: Regimiento de infan-
tería de Isabel la Católica. 
Ayudante de guárdia eu el Cobiemo Militar: E -
29 de la Plaza, D. Ramón Sánchez. 
Imaginaria en ide .. E l 2? do la misma, D . Cesáreo 
Rapiido. 
E l Coronel Sargento Mayor, Fél ix del CitsUilo 
wm wm 
A > inclón de Bepeud i en í - s del fomerclo 
de l a Habana. S e c r e t a r í a . 
En la Junta Gene: al extraordinar ia que 
en la noche dol d ía do ayftc ce lebró ?sta A-
¿ociación, se aco rdó quo á p a r t i r del dia 
primerc dol p róx imo mes do Noviembre, la 
cuota mensual soa do Un peso cincuenta 
centavos en metálico; quedando modificado 
el art . 10 del l ieglamonio en este sentido. 
Lo que do orden del Sr. Presideute se ha-
ce públ ico para conocimiento de todos loa 
si ñores asociados. 
Mnoana 10 dé Oetubro de 18132.—El Se-
cretario, M. Panlagua. 
18010-18011 
Asociación de Dependientes del Comercio 
de la H a b a n a . — S e c r e t a r í a . 
A las 8 de la m a ñ a n a del, d í a 12 del co-
rriente mos, t e n d r á lugar on los salones del 
Centro do esta Asociacióu, y ante la Direc-
t iva en pleno, el aoto do repart i r la limosna 
acordada por la Junta general, en conme-
moración dol 4? Centenario del Doscrubri-
mieuto de A m é r i c a . 
L o que de orden del Sr. Presidente se ha-
ce públ ico para conocimiento do los se&ores 
asociados quo deseen presenciar el acto, 
para lo cual h a b r á n do presentar el recibo 
de la cuota dol corriente mes; y para el de 
las personas agraciadas que han de asistir 
provistas del vale cori'cspondiento, sin lo 
cual no t e n d r á n acceso al sa lón. 
Habana 10 de Octubre de 1892.—El Se-
crettirio, M . Paniagua. 
11800 I b l O — I d l l 
SECRETARIA. 
De orden del Sr. Presidente y por acuerdo de la 
Juntn pencral celobrada el día 1 del corriente, se 
anuncia por este medio, para conocimiento general 
de los señores asociados, que para tener acceso á los 
salones en las fiestas del 4'.' Centenario, se exijirá el 
recibo del mes actual. 
Habana, 3 de octubre de 1S J2,—El Secretario, F . 
F . San ia JBhilália, 
C 1656 a8-4 d8-5 
Sociedad de Ins trucc ión y Recreo de 
Artesí iuos de J e s ü s del Monte. 
Con motivo de las prórüinas tiestas del 49 Cente-
nario, esta Sociedad celebrará un g: .-.n bnile de sala 
!.i noche del martes 11 del corric.itc, en el <\nn tocará 
la acreditada primera orquesta del sin rival M a r i a -
71 ¡7o. 
Lo que se anuncia para conocimiento de los señores 
socios, admitióndose inscripcionei de los miamos hfista 
última hora. 
Jesúb dei Mimte, 7 de octubre de 1892.—El Secre-
tario, A . Lnmbard. 
11789 a3-8 d3-9 
i co l lorcanHl. 
S E C C I O N D E R E C R E O Y A D O R N O . 
S E C R E T A R I A . 
Con motivd dfe lits fiestas que se prdyectan ce-
lebrar en esta ciudiid, coTlmcuiprnndO el 4V Centena-
rio del Descubrimiento de Amiíriea, so ha dispuesto 
por esto Centro: 19 Coucumr manifestado íi la r1"0" 
cesión cívica que tendrá lugar el día 13. 2? Celebrar 
los días 12 y 14, de 8 á 11 de la noche, grandes retre-
tas en el Parque, frente al ediíicio de la Sociedad, en 
que tomarán parte cd Orfeón "Ecos de Galicia" y una 
banda de- música, el primer día; y el 29 el Orfeón " E l 
Hércules" v la propia banda. 39 Que en los interme-
dios de l-as "dos retretas, se eleven globos con inscrip-
ciones alegóricas y se quemen en la azotea del ediii-
cio fuegos artificiales de sorprendente efecto. Y 49 
^ ue en la noche del día 14, teiig:a efecto en los salo-
nes de la Sociedad un sjran baiie. amenizado por la 
primera orquesta de Raimundo Valeimicla, gratis pa-
rü ios Sres. socios y sin admisión de transeúntes, 
siendo requisito indispensable para el acceso al ¡Ocal, 
la exhibición del recibo correspondiente al mes d é l a 
fecha. 
Lo que se hace público para conoeiniiouto de los 
Sros. socios. 
Habana, Octubre 9 de 1892.—El Secretario de la 
Sección, Antonio Qnintana. 
K O T A S . 
1? Durante los tres días de tiestas, el od ific io de 
Centro o^tentarasc profusamente iluminado. 
2? A loa 2 de la mañana del día 12, se elevará al 
espacio un globo de col viales diraensionee, con las 
iiueripcioaes: ¡Tierra!—JJ .nttis si. 
"''} E l baue tcü Irá comienzo á la s diez de la noche 
del 14; pero las puertas (hd Centro se abrirán á las 
ocho. 
Y l? L a (r.trada al edificio de la Sociedad, en los 
tres dhs citados, será rigurosamente inspeccionada, 
á fin do impedir el ac. eso al local de las personas que 
p¡ .a ello no tengan dereelio ó autorización. Fecha ut 
:!upra.—El Secretario do la Sección, J\ nlonio Qtiin-
lana. C 1 7 I Í la-19 3d- l l 
Acabo de adquirir toda la existencia de sidra Ue la 
«crediiadisima marca J£Z (rrttíero de los Sres. Valle, 
Ballina y Fernández de Villavimosa qne expenderé 
al precio de plaza con el 4 por 100 descuento. Aviso 
pues al comercio al detall. Las ventas al bóntado. 
sidras asturianas de todas marcas, en pipas y en ca -
jas. Para mañana, domingo, Fsviche; fnvaaa astu-
riana, sardinas frescas y fritas á 30 y 40 centuvos do-
cena. Avellanes torrass, nueces, manzanes, etc., 
etc. Luüch de productos astures. 
Siempre en batalla. 
O B K A P I Á 95, 
E N T R E B E R N A Z A Y T I L L E GAS. 
C 1699 2a-8 2d-9 
A S O C I A C I O N 
de Dependientes delCoinercfo de la Habana. 
SECCION DE RECREO Y ADORNO. 
Secretaria. 
E n conmemoración del 49 Centenario del descu-
brimiento de Amórica, esta asociación celebrará un 
Gran Baila en sus salones la noche del próximo 
miércoles 12 del actual, á. los acordes de tina orquesta 
de 24 profesores dirigidos por el reputado maestro 
Félix Cruz. 
Se avisa á los ssñores asociados que para el acceso 
al local, es de impTescindible necesidad la presenta-
ción del recibo del mes actual. E l baile dará comien-
zo á las nueve. 
Nota.—Los señores asociados que deseen presen-
ciar el pase de la procesión cívica desde los balcones 
del Centro eljueves día 13, se servirán presentar á la 
Comisión el recibo del mes corriente. Quedan supri-
midas las invitaciones para esto objeto. 
Habana, octubre 9 de 1892.—El Secretario, E n r i -
que M. Bandvjo. 11804 3a-8 3d-9 
mmm ANIVIESARÍO. 
Todas las misas que se digan 
el martes 11 del corriente, de 
seis á ocho de la m a ñ a n a , en la 
iglesia de B e l é n , serán por el 
gniüragio del alma del 
E X C M O . SR. 
C O M DS CASÁIORI. 
Su viiida agradecerá á las per-
sonas de su amistad la acompa-
ñ e n en ese acto piadoso. 
L a C o n d e s a de C a s a - M o r é . 
Y A P O L E S B E T K A T E S Í A . 
S E E S P E K A N . 
Otbre 12 Mascotte; l'ampa y Cayo-Hueso. 
12 M. M. Pinillos: Barcelona y escalas 
. . 14 Alfonso X I I : Cádiz y escalas. 
14 Julia: Tuerto lOr.o y escalas. 
. . 15 Alav;;: Liverpool y escalas. 
IT) niran Antilla: Barcelona y escalas. 
. . 15 Kaffir Prince: Veraeruz y encalas. 
16 Saturnina: Liverpool y escalas. 
. . 19 Murciano: Glasgow y escrvlas. 
21 Amethyst: Amberes y escalas. 
24 Carolina: Liverpool y escalas. i 
25 Conde de Wifredo: Barcelona y escalas. 
S A L D R A N . 
Otbre 12 Mascotte: Tampa y Cayo-Hueso. 
. 12 Panamá: Nueva York. 
. 14 Aliemannia: Veraeruz y escalas. 
. 15 Aransas: Nueva-Orleans y escalas. 
. 16 Mandarín: Veraeruz y escalas. 
. 16 St. Germain: Saint Nazaire y escalas. 
. 16 Kaífir Prince: Piladelfia. 
y más ttaratoj de ÍOÍ 
bidos en el 
Cubiertos para cí Uso diario, son los imeTaincnte 
pues las cuatro docenas de piezas 
12 T E K T E D O R B S 12 C^Ü'CHEikRITA.S 
SOLO VALEN S5.30 METALICO. 
Seguimos vendiendo platos hondos y llanos á precios de fábrica , 6 sea 50 
centavos docena. , 
Copas para agua, vino y licores: convoyes de todas formas y otra infini-
dad de objetos y especialidades dif íci l de enumerar, á precios excepcional-
mente baratos. 
O ' R E I L L Y 83 AZUL DANUBIO. O ' R E I L L Y 83 
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B T T i e i E J I E & I O I E ^ I E l S 
marca TERRA-COTTA, y colorados, comunes, 
americanos. 
G R A N D E S 
E N E L 
F I E S T A S 
O C T A V I O R I Q U E L M E . SAN ICTACI^FCTH. 50 
11866 
T E L E F O N O 5 7 3 . — H A E A I T A . 
2a-10 2 d - l l 
V A F O E E B C O S T E R O S . 
SE E S P E R A N . 
Otbre 12 Argonauta, en Batabanó, de Cuba, Manza 
nillo, Santa Cruz, jácaro , Tunas, Trini 
dad y Cie-ifuegos. 
. 14 Julia: de Santiago de Cuba y escalas. 
S A L D R A N . 
Otbre 12 Gloría: do Batabanó, para las Tunas, con 
escalas en Cienluegos y Trinidad. 
15 Cosme de Herrera, para Nuevitas, Puerto 
Padre, Gibara, Mayarí, Baracoa, GuanU 
ñamo y Cuba. 
. . 16 Argonauta, de Batabanó para CienfüTjgoa 
Trinidad, TuaJs, Jácaro, Santa Cru 
Man.-í.inillo y Cuba. 
ALAVA.—De la ITabana los miárcoios a l£»s 6 de la 
tarde para Sagua y Caibarién, regresando ¡os iune 
TRTTOX.—De la Habana para Bahía Honda, llio 
Illanco, S».!> Cayetano y Mala-i Aguas, todoij ios sá-
bados, ¿ las 10 ae la noche, regresando los miércoles. 
Pji.r>no MURÍAS.—De la Habana para Sagua y 
Caibari .'n todos los sábados á las 6 de ta tarde, re 
tornando de Caibarióu y Sagua, llegará á este puerto 
los jueves. 
CLARA.—De la Habana para Sagua y Caibarién 
todos los lunes á las 6 de la tarde, retornando el vier 
ÍS por la mafu'ua. 
PKAVIAKO.—De la Habuua para los xVrroyos, L a 
Fe y '"luadiaiia, ios sábados, regresaiido bw lunes. 
GÜASIQUA^ICO.—Déla Habana para los Arroyos 
L a Pe y Guadiana, los días 10, 20 y 30 á las 5 de la 
arde. 
ADELA.—De la Habana pura dagna y Caibarién to-
dos losVieruos á iasfide ui tarde y llegará á este 
puerto ios auércoleÁ 
NIJUYO OÜÍÍANO.—De Batabanó los domingos pri-
meros do cada riés párt Niíéva Gerona y Sai-ia Fe , 
roiornando ins mié. coles. 
GBMBBAt LERSUVDI.—De Batabanó ptí-a Punta 
le Cartas, Hailén y Cortés los jueves, regresando los 
luuos por la ma&ana á iJatabauó. 
MOUTKUA.-Para Nuevitas los días 7, 17 y 27 de 
da mea, rttornando los dí is 12, 22 v 2. 
eUElí/jCO i í E L A iíAIJAKA* 
E N T K A D A S . 
Día 9: 
De Buenos Aires y Santa Fe, berg. gol. esp. María 
Teresa, cap. Alsina, I rip. 11, tons. 303, con tasa-
jo, á Pagés y Comp. 
Nueva-York, en l id ias , vap. aijicr. Saratoga, 
cap. Leigílton, trip. 60, tons.*1,692, cou carga, á 
Hidalgo y Comp. 
Día 10: 
Hasta las once no hubo. 
o A L I D A S . 
Día 10: 
"Hasta las once no hubo. 
M: 9"imiemo cíe pasajero». 
E N T K A E O K . 
De N U E V A - Y O R K , en el vap. amor. Saratoga: 
Sres. Mis C. del K í o — M i s Leickaman—Mr. L . 
WortkeiniRr—E. B . Rush—J. Lious—E. J . Stachcl-
. -rg—E. K . Sparka—B. Herrian—A. Bellard—H. 
DellLngcr—Ü. E . Ti tr i s—A. L i . p e í — J . Rorira—J. 
lloraron—J. Garavito—J. Capi tán—V. G.-nzále?,— 
Mis V . González—Mis S. Millian—R. Estrada—F. 
Lavandeira—M. Pérez—A. S;:1RS—J. W. Cárter—M. 
Buolillo—E. V i l a — M . Heldrich—Me Lean—P. O. 
Byme—F. Agüero—J. López—A. Gómez. 
Vasom i UWOÉ. 
11820 ld-9 la-10 
Creneral Trasatlántica 
de Yaíores-mees frases. 
Bajo contrato postal con el Gobierno 
francés . 
T . N A Z A I R EJFHiOTCIA 
Saldni para cliclic puerto directamento 
sobre el dia 16 do octubre íi las nueve de la 
m a ñ a n a , el yapor-correo francés 
CAPÍTAN D E I t E R S A B I E C . 
Admito pasajeros y carga para toda 
Europa, Rio Janeiro, Buenos Aires y M o n -
tevideo con conocimientos directos. Los 
conocimientos de carga para Kio Janeiro, 
Montevideo y Buenos Aires, d e b e r á n espe-
cificar el peso bruto en kilos y ei valor en la. 
factura. 
L a carga se rec ib i rá únicamente el dia 14 
(de octubre on ol uiuolle de Cabal le r ía y los 
conocimientos debe rán entregarse el dia an-
terior en la casa consignataria con espeeifi-
rac ión del peso bruto de la mercanc ía . Los 
bultos do tabaco, picadura, etc., d e b e r á n 
enviarse amanados y sellados, sin cuyo re-
quisito la Compañ ía no se h a r á responsable 
á las faltas. 
No so a d m i t i r á n i n g ú n bulto después del 
dia seña lado . 
Los vapores de esta Compañía siguen 
dando á los señores pasajeros el esmerado 
trato que tienen acreditado. 
De m á s pormenores i m p o n d r á n sus con-
signatarios, Amargura n ú m e r o &, B R I D A T , 
M O N T E O S Y COMP. 
11801 a8-7 8d-8 
5 1 1 1 1 DE TODAS CLASES 
P A S A L A S 
.—21 Carranza. 
C 1655 6a-4 2d-3 
I B 1 R E E I A DE GABSÍEL EAIENTOL. 
30 29 esquina á Agmar. 
3^ EEMESA: MODA TOIVEPwSAL DEL 92 AL 93. 
Acaban de llegar 2,000 docenas de EomMnss ingleses de 
superior clase, que detallamos á los precios siguientes: 
BomMnes de Johnson y Comp... á $ 3 - 6 0 . 
Bombines de Lincoln Benneti.. . á ^ 4 " £ i a . 
Bombines de otras marcas á $ 3 . 
Sombreros de copa alta, superior, á $ S - 3 0 . 
Gran surtido en Clack, para los bailes de etiqueta. 
Regalamos un elegante cepillo por cada sombrero que se 
compre. 
c 1<;8G alt 3a-6 dl-9 
Para más pormenores, dirigirse á sus consigii-ri-
os, LAWrÓN H E R M A N O S , Mercaderes n. 35. 
J . I ) . H;tr-l¡agBn, 261 Broad-yay, Nueva-York. 
D . W . Fitzgerald. Sniinrintendfir.to —Puerto Tarap» 
(i 1 n7 'tr i.n 
COSTEROS. 
I N T E M T Í O M L STEAMSHIP Cü. 
E L H E R M O S O V A P O R INGIÍÉS 
C A P I T A N O L D H A M . 
P A R A T A M P I C O V E R A C K U Z Y P R O G R E S O . 
Saldrá el dia 16 de octubre. 
Admite carga y pasajeros para diclios puertos. 
Los vapores de esta linca ofrecen á los señores pa-
sajeros un esmerada trato y servicio. 
PnECIOS DE PASAJE PARA 
1* 2? 3? 
iSaUKYüpi'tíüMiiíÜlOl 
CORREOS DE US ANTILLAS Y TRASFORffS MITARES 
D E SOBRINOS D E H E S R E E A . 
COSME de HERRERA 
C A P I T A N O. F R A N C I S C O A L V A R E S . 
Este vapor saldrá de este puerto el día 15 de octu-
bre í las 5 de la tardo, para los do 
N U E V I T A S , 
P U E R T O P A O R E , 
G I B A R A . 
S A O U A DI! TANAttIO. 
I tAHACUA. 
íiUA ."• ¡PANAMO, 
C U B A . 
C O N S I G N A T A R I O S : 
Nuevitas: Sres. D . Vicente Rodríguez y Cp. 
Puerto Padre: Sr. D . Francisco Plá y Picabia. 
Gibara: Sr. D. Manuel da Silva. 
Sagua de Táuamo: Sres. Panadero, Sobrino y C? 
Baracoa: Sres. Monés y Cp. 
Guantánamo: Sres. J . Bueno y Cp. 
Cuba: Sres. Gallego, Mesa y Cp. 
Se despacha por sus armadores, San Pedro 26, plaza 
de Luz. I 37 312-1 E 
C A P I T A N J . VIÑOLAS. 
Viajes extraordinarios y temporales entre 
este puerto y el de í í ihara, con escala 
al retorno en Nuevitas. 
Salidas de la Habana los días 6,16 y 26 á las doce 
del día. 
Idem de Gibara los dias 8,18 y 28. 
Idem do Nuevitas los dias 10, 20 y 30. 
¡Gran rebaja de fletes! 
Para Gibara á 40 centavos oro caballo de carga de 
víveres, ferretería, loza y cigarro, puesto en el muelle. 
Para Nuevitas á 35 cts. el caballo de carga de v í -
veres, ferretería, loza y cigarros, puesto en los alma-
cenes de los Sres Vicente Rodríguez y Cp. 
Los fletes de ida iguales á los de retorno. 
Las mercancías según tarifa y costumbre anteriores. 
Habana, septiembre IV de 1892.—Sobrinos de H e -
rrera, San Pedio 26. plaza de Luz, 
137 7st 
B A N Q X J E H O S . 
2 ; O B I S P O , 2 . 
E S Q U I N A A M S R C A D E R S S . 
H A C E N P A G O S Vmi E L C A B L E . 
F A C I L I T A N C A R T A S D E C R E D I T O , 
y g i r a n I s t r a s á c o r t a y l a r g a v i s t a 
S O B R E N E W - Y O R K , B O S T O N , C H I C A G O , 
SAN F R A N C I S C O , N U E V A - O R L E A N S, V E R A -
C R U Z , M E J I C O , S A N J U A N D E P U E R T O -
R I C O , P O N C E , MAYAGUEJÍ, L O N D R E S , P A -
RTS. B U R D E O S , L Y O N , B A Y O N A , H A M H U R -
G O , B R E M E N , B E R L I N , V I E N A , A M S T E R -
D A N , B R U S E L A S . R O M A , Ñ A P O L E S , M I L A N , 
G E N O V A . E T C . , E T C . . A S I C O M O S O B R E T O -
D A S L A S C A P I T A L E S Y P U E R T O S D E 
B S P A Í T A É I S L A S C A I " A H I A £ 
A D E M A S , C O M P R A N V V E N D E N R E N T A S 
E S P A Ñ O L A S , F R A N C E S A S E I N G L E S A S . B O -
NOS D E L O S E S T A D O S - U N I D O S Y C U A L -
Q U I E R A O T R A C L A S E D E V A L O R E S P U B L I -
COS. C m 5 lBti-2A 
GIRO DE LETRAS 
C U B A NÜM. 43, 
B N T E 3 O B I S P O Y" O B R A P I A 
O 1116 15«-1J1 
108, AaTTIAB, 108 . 
E S Q U I N A A A M A R G U R A 
HACEN PAGOS P O R E L C A B L E 
F a c i l i t a n c a r t a s d© c r é d i t o y g i r a n 
l e t r a s á c o r t a y l a r g a v i s t a 
sobro Nueva-York, Nueva-Orleans, Veraeruz, Méji-
co, San Juan de Puerto -Rico, Londres, París. Bur-
deos, Lyon, Bayona, Hamburgo, Roma, Ñapóles, 
Milán, Gónova, Marsella, Havr e, Lille, Nantes. Saint 
Quintín, Dieppe, Tolouaa, Venecia, Florencia, l a-
lenno, Turín, Metina, &, así como sobre todas laa 
capitales y pueblos de 
E S P A Ñ A B I S X . A S C A N A R I A S . 
























También so expenden pasajes directos para la ciu-
dad de México y Monterey. 
Para más informes dirigirse á B R I D A T , MONT-
EOS Y COMP. 
A M A R G U R A N U M E R O 5 . 
11792 8d-7 8a-7 
V A P O R I N G L E S 
KAFFIE PllTNCE 
C A P I T A N C A M P B E L L . 
Saldrá para Filadclfia sobre el 16 del octubre. 
Admite fleto para todos los Estados Unidos y con 
conocimiento directo para Europa. 
Los vapores de esta linea ofrecen á los señores pa-
sajeros un esmerado trato y servicio al precio de 
S 3 0 e n p r i m e r a c á m a r a . 
$ 2 0 e n s e g u n d a í d e m . 
Para más informes dirigirse á B R I D A T , M O N T -
E O S y C P . , A M A R G U R A 5, 
11800 8d-8 8a-7 
JPLANT B T E A M S H I P L 1 N E 
A N e w - T o r k e n 7 0 h o r a s . 
Los rápidos vapores»correos americanos 
MASCOTTE Y OUVETTE 
Uno de estos vapores saldrá de este puerto todot 
los miércoles y sábados, á la una de la tarde, con 
escala en Cayo-Hueso y Tampa, donde se toman los 
trenes, llegando los pasajeros á Nueva-York sin cam-
bio alguno, pasai.do-por Jaclwonville, Savanab, Cbar-
leston, Richmond, V/asliington, Filadellia y Baltimo-
re. Se venden billetes pan Nueva-Orleans, St. Louis, 
Cuicago y todas las y-incipales ciudades de lo» Es ta -
dos-lfnidos, y para Europa en combinación con laa 
mojoreB líneas de vapores <jue salen do Noeva-Yon;. 
BiílctoB de ida y raelta á Nueva-York, $00 oro ame-
ricano. Los conductores bablan el castellano. 
Los días do salida de vapor no so despachan pasajes 
después de las once de la mañana. 
Desde el 19 de mayo será requisito indispensable 
£ara obtener pasaje la presentación del certificado del )r. Buigess, cuyo despacho está Obispo 21. 
99 
Saldrá de la Habana todos los lunes á las seis de la 
tarde, llegará á Sagua los martes al amanecer y á 
Caibarién los miércoles por la mañana. 
K E T O R N O . 
Saldrá de Caibarién los jueves después de la llegada 
del tron de pasajeros y tocando en Sagua el mismo 
día, llegará á la Habana los viernes, de ocho á nueve 
de la mañana. 
C O N S I G N A T A R I O B . 
Sagua: Sres. Puente y Torre. 
Caibarién: Sr. D. Florencio Gorordo. 
A V I S O . 
Se despachan conocimientos dilectos para la Chin-
chilla, cobrando 28 centavos por el caballo de carga, 
además del flete del vapor. 
N O T A . Se recomienda á los señores cargadores 
las condiciones que reúne dicho buque para el tras-
porte de ganado. 
Se despacha por sus armadores Sobrinos do Herre-
ra. San Pedro 26, plaza de Luz. 
I 37 2I- AK 
m D i L L G - O "ST C O M P . 
35, O B R A P I A 25. 
Hacen pagos por el cable, giran letras á corta y 
larga vista y dan cartas de crédito sobre Ne'.v-York, 
Filadelphia, Ne-w-Orlerma, San Francisco, Londres, 
París, Madrid, Barcelona y demás capitales y ciuda-
des importantes de los Estados-Unidos y Europa, así 
como sobre todos los puebloB de España y sus nrovin-
(raa. C 1114 156-1" J l 
Capitán U R R U T I B E A S C O A . 
P a r a S a g u a y C a i b a r i é n . 
S A L I D A . 
Saldrá los miércoles de cada semana, á las seis de la 
tarde del muelle de Luz , y llegará á S A G U A los jue-
ves y'á C A I B A R I E N los viernes. 
R E T O R N O . 
Saldrá de C A I B A R I E N , tocando en Sagua, para 
la H A B A N A , los domingos por la mañana. 
T a r i f a d a f l e t e s e n oro . 
A S A G U A . 
Víveres y ferretería $ 0-40 
Mercancías 
A C A I B A R I E N 
Víveres y ferreteríc oou lanchaje $ 0-40 
Mercancías ídem í d e m . . - O-ou 
C i P N O T A Estaudo en combinación con el feno 
carril de Chincliilla, se despachan conocimiontos di 
rectos nara los Quemados de GUmes. 
1 íe despachanll bordo, é iaformea Cuba número 1. 
^ C16Í9 V00 
Mercaderes 10, altos. 
H A C S N P A G O S P O R C A B L E 
G I R A N L E T E A S 
A C O S T A Y L A R G A T I S T A , 
sobre Londres, París, Berlín, Nueva-York y demás 
plazas importantes de Francia, Alemania, y Estados-
tlnidos, así como sobre Madrid, todas las capitales de 
provincia y pueblos chicos y grandes de España, Islas 
Balaares y Canaria». 
O 613 S12 Ahí 1 
los dias 11 hasta el 16 inclusive del presentó 
mes, con arreglo a l siguiente 
P R O G R A M A . 
D I A 1 1 . 
A las 7 de la noche saldrán de "Aires d'a Miñ» 
Terra" las comisiones y sociedades corales invitada» 
y recorrerán en r; ocesión las calles de Galiano, San 
Kafar;l, |ue Central. Prado, (izquierda) Drames, 
Ursulinas, Monto, Amistad, Reina y Carlos III , has-
ta el Club Almendares. 
Esta procesión, que será acompañada con bandas 
de música, estandartes del orfeón "Glorias de Gali-
cia" y de las demás sociedades corales invitadas, serí 
recibida en los terrenos del Club con grandes salnf 
de cohetes, é inmediatamente después de la llegada 
cantarán los orfeones bnnita-i piezas de su repertorio, 
considerándose estos preliminures, como apertura de 
las fiestas. 
A las 0 de la noche se quemarán originales y ráto-
sos fuegos artificiales; y conc'i ñdos éstos dará comifli-
zo el gran baile general, amenizado por la gianlmd» 
de música en unuín de dos famosas orquestas. i | 
Para mayor eonW.Jad de los concurren'»?, lu 
puertas del Club se abrirán á las cuatro de la tarde. 
D I A 1 2 . 
De 7 á 10 d é l a mañana diana y gran salradeíl 
bombas de palenque. 
De 12 á 2 ñesta infantil, tocará tu ella una famosa 
orqnesta. ^. 
E n este baile se sortearán preciosos objetos entro 
los niños concurrentes, á cuyo efecto se les entregará 
á la entrada de la glorieta el número correspondiente. 
De 2 á 4 , lidia d" vacas bravas á usanza déla época. 
De 4 á 6, variado j ciego de cucañas con premios. 
A las 8, fuegos artificiales y á las 10 baile ijenenu, 
en el que tocará la famosa orquesta Claudio Mar-
tínez, preciosas y nuevas danzas y habaneras. 3 
D I A * 1 3 . 
De 7 á 10 de la mañana; diana y gran salva como el 
dia anterior. 
G R A N V E R B S N A . 
Gaitas y tamboriles en competencia, 
A ias ocho de la noche; fuegos artificiales, cohete» 
y voladores de palenques, iluminarias y lamparillas 
de colores no conocidos aquí. 
A las 10; gran baile general con dos escogidas or-
questas en competencia. 
D I A 1 4 . 
I>>ana, cohetes y voladores de palenque. 
Fiesta infantil para niños de color, con premios 
para los bailadores y para los que lleven trajes más 
vist-jsos y elegantes. 
De 2 ú 4 ejercicios exotéricos de elefantes amaes-
trados. 
De 4 á 6 cucañas con premios como los días ante-
riores. . 
A las ocho fuegos artificiales é iluminarias. 
A las 10 baile general con una magnífica orqueela. 
D I A 1 5 . 
Diana v palenques, de 8 ú 10 de la mañana. 
De 12 a 4, cucañas con premios como en los día» 
anteriores. 
De 4 á 6, paseo interior de sociedades corales con 
músicas y estandartes, gaitas y tamboriles. 
A las siete de la noche sorprendente y fantástica 
corrida de novillos embolados, uno de los cuales lle-
vará en el testuz un premio, que lo obtendrá el que 
'ogre arrancárselo. 
A las nueve, fuegos artificiales y á las 10 baile ge-
neral con dos orquestas en competencia. 
D I A 1 6 . 
De 7 á 10, gran verbena, con baile de gaitas y tam-
boriles, amenizada en los intermedios con bombas y 
cohetes de Palenque. 
Do 12 á 2, baile do invitación en la glorieta de 
'Aires d'a Miña térra."' 
De 2 á 4, magnificas-carreras de caballos, con cua-
tro valiosos premios y regalos que se anunciarán o-
mrtunamente, según el número de inscripciones que 
laya anotadas hasta las 12 de este día. 
Do 4 á 5, gran carrera de biciclos, triciclos y bici-
delas, con valiosos é importantes premios que se o-
onjarán á los vencedores. 
De 5 á 6, cucañas con premios como en los dias 
anteriores. 
De 3 á 5, serán recibidas las comisiones invitadas, 
para obsequiarlas, darles la despedida y demostrarles 
agradecimiento por la atención de haber contribuido 
con su presencia al mayor esplendor de estas fiestas. 
A las 8 de la noche, gran certamen de fuegos arti-
ficiales, al qne concurrirán en competencia Tos más 
famosos pirot' cnicoa de esta Isla. 
A la terminación se quemará una gran pieza alegó-
rica al d'-ffiibrimiento de América, apareciendo al fi-
al un magnífico y sorprendente cuadro de los Reyes 
Católicos coronando á Colón, como apotéosis del 
Centenario. 
A las 10, baile general eu la eran trlorieta del 
Club. 
E n esto baile las orquestas de Cláudio Martínez y 
ie otros profesores, tocarán en competencia, estre-
ando un magnífico repertorio de danzas, walses y 
habaneras. 
A las 12 de la noche, y previa una salva de bombas 
de iluminación y Palenques, se romperá la gran P i -
ñata, que contendrá gran porción de variadas golo-
sinas. 
L a apertura de la Piñata corresponderá á la señora 
señorita que tenga el número que se extraiga de u -
i unía preparada al efecto. 
M •; - TAS.—Todos los días se elevarán globos aeros-
táticos haciendo juego con los fuegos artificiales y 
habrá ejercicios de elefantes. 
Habrá carritos y ómnibus mientras dure el festival 
hasta la madrugada, y todos los días de 3 á 5 de la 
tarde se exhibirán por el Sr. Chiarini dos magníficos 
ejemplares de elefantes indianos y un rarísimo y ca-
prichoso toro chino. 
C17I3 2a-10 2d- l l 
L a Colla k M 
Z A P A T E R I A 
de Manuel Puig , conocido por el Noy. 
AMISTAD 89, SNTKE ZANJA Y BARCELONA. 
E l dueño de la "Colla" ha hecho grand 's reformas 
en el local dotándolo con un hormaje do gasto y bue-
na forma, cómodo para los callos y todo pie diftculto-
toso, saliendo el calzado inmejorable en la elegancia, 
conforme está un gran surtido á la vista; gran varia-
ción cu hevillas y materiales inmejorables: se hace to-
da clase decomposiciones, parches invisibles y eter-
nos: precios en oro; ventas al contado. 
C A L Z A D O F A B R I C A D O E N L A C A S A . 
Zapatos á $4-50 para arriba. 
Botín de 5$ para arriba. 
Bntíncs anárquicos 5-30, xinica moda en Európa, 
por lo elegante; no olvidarse de la "Colla", pueblo 
habanero, que ectá eu Amistad 89. 
11858 4-10 
Aviso. 
Habiéndose extraviado el cheque n? 425 del folio 
del Banco Español n9 1217, por valor de $159 oro, se 
hace público para general 'conocimiento que se han 
tomado las medidas oportunas para que dicho cheque 
quede sin ningún valor.—Habana, octubre 8 de 1892. 
11857 A 1-10—D-3-11 
BU E N N E G O C I O para el que quiera establecerse en cafó y fonda: se alquila una esquina con todas 
las comodidades y ventajas para esa industria, que se 
le advertirá al que la alquile, pues está rodeada de 
íábricas de tabacos; informarán. Dragones 39, café. 
11801 A-2-10—D2-11 
R E C U E R D O A V . Q U E S E 
F A B R I C A N 
de todas clases, colores y formas y que se venden & 
precios de fábrica. Más barato que yo dingú. Amistad 
u. 49 y San Miguel 23i, E L P A L A C I O . 
11687 15-6 ot 
S E C O M P E A N L I B R O S 
de todas clases y particularmente libros de textos. 
También se sdmiten suscriptores para leer á domici-
lio. Neptuno 124 librería. 11670 4-G 
PARA E L CENTEIAEIO 
Y ESTACION DE IMTIEMO 
acaba de recibir la Casa de Moda el surtido de casimi-
res más elegante qne ojos vieron. Grandes novedades 
en sastrería y camisería. 
Neptuno 99 , entre Manrlaue y Ca ' « I )aua r io . 
11662 7a-6 
perfeccionados; banaderas de mármol y do hierro es-
maltado; aguamaniles y iarabos; Precios sumamente 
módicos.—PONS H N O S . 
L . RTJIZ & C 
8, O ' R E I L L Y 8. 
ESQUINA A MERCADERES. 
H A C E N P A G O S P O E E L C A B L E 
F a c i l i t a n c a r t a s de c r é d i t o . 
Giran letras sobre Londres, New-York, New-Or 
Ijans, Milán, Turín, liorna, Venecia, Florencia, Nár-
polcs, Lisboa, Oporto, Gibraltar, Bromen, Hambur-
go, París, Havre, Nantes, Burdeos, Marsella, Lille, 
Lyon, Méjico, Veraeruz, S. Jusn df» Puerto-Kico, &. 
E S 
Sobra todas las capitales y pueblos; sobre Palma de 
Mallorca, Ibizü, O h ó n , f Santa Cruz do Tenerife, 
Y E N E S T A I S L A 
Sobre Matanzas, Cárdenas, .Remedios, Santa Clara, 
Caibarién, Sagua la Grande, Trinidad, Cienfuegos, 
Sancti-Spíritus, Santiago de Cuba, Ciego de Avi la 
Manzanillo. Pinar del RÍO» Gibara, Puerto-Príncipe 
KiieTitM, p X113 106-1J1 




T>aula número 4. Se alquila en $58-39 al roe? esta 
. L bonita y moderna casa do alto y biyos, cou sus p i -
sos le mármol y mosáicos, está perfectamente arre-
glada. L a llave está enfrente en la portería é impon-
drán en los altos de la casa calle de O'Iíeilly número 
38, esquina á Aguiar. 11702 4a-6 4d-7 
AL A L L E G A D A D E L C O R R E O D E L 6 D E L corriente, se extravió una maleta forrada de lona 
cou una varilla rota y sin marca alguna, conteniendo 
ropas de uso, papeles solo de interés para su dueño y 
prendas de poco valor; se le agradecerá la devolución 
á la persona qoo por equivocación la haya tomado y 
gratificará San Ignacio 94. 11793 2a-8 2d-9 
80GIEBÁDDEBEMCENCIA 
de Naturales de Catalnña. 
Con motivo del fausto acontecimiento de celebrarse 
los días 12,13,14 y 15 del corriente me^ el Cuarto 
Centenario del Descubrimiento de América, uno do 
los hechos más gloriosos de nuestra Historia y en c u -
yos días prepara este vecindario 'grandes festejos, l a 
Directiva de esta Sociedad, siempre fiel á sus senti-
mientos, con el fin de que los pobres, enfermos y des-
validos encuentren algún lenitivo en medio de sus 
desgracias, ha acordado repartir el día once del a c -
tual un socorro exrraordinario de á un mil pesos, aso-
ciándose de esta manera al regocijo general. 
De la cantidad expresada se destinarán cien pesos 
6 cada uno de los siguientes establecimientos: Hospi-
tal Ntra. Sra, de las Mercedes, Asilo general de po-
bres " L a Misericordia" y Colegio Asilo de ' San V i -
cente de Paúl" y los setecientos pesos restantes serán 
topartidos entre los pobres que esta Beneficencia tie-
ne bajo su amparo, pasando éstos á recocer sus l ibra-
mientos en la Secretaría de la Sociedad, Tejadillo 15, 
el próximo martes, día 11, de doce á tres de la tarde. 
Habana, 8 de octubre de 1892.—El Secretario, 
Ensebio Dardct. C1696 2a-8 2d-9 
S E C O M P R A N L I B R O S 
en la calle de la Salud número 23, librería, de todas 
clases pagando su valor. 
11758 4a-8 O ' R E I L L Y 91 
